PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE

TEAMS GAMES TOURNAMENT TERHADAP MOTIVASI

BELAJAR SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR

(Studi Eksperimen dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada

Siswa di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur) by AMBAR ANJASWORO PUTRI, .
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ÎÌÍÍĞHĚUŠŨĦĚĮĨ
ÛŨẀVWŤŲĤÛŨẀVWŤŲĚ VŤȘŠŲŠĚ ŲŠŪTŬÜĦÏÍ ÖŤŪŤŨÙWÙĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ ŮŤŪŦẀŪTÙŠŪĚ ẀŪWẀÛ
ÜŤŪŤŪWẀÛŠŪĚ ŐMÔĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪĚ TÙWŤWŠŮÛŠŪĚ VŤŞŠŦŠÙĚ VŠÜŮŤŨĦĚ ŐMÔĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪ
TÙẀŪTÙĚ ŠTŠŨŠUĚ ŐMÔĚ TÙĚ ŴÙŨŠXŠUĚ OŤŨẀŲŠUŠŪĚ ŁŠWẀĚ ĻÜŮŠŲĚ XŠŪŦĚ ÜŤÜÙŨÙÛÙĚ ÛŤŨŠV
ŲŠŪŦÛŠŮHĚ XŠÙWẀĚ ŐMÔĚ ŁŠWẀĚ ĻÜŮŠŲĚ ÌĨHĚ ÌĬHĚ ÌİHĚ TŠŪĚ ÍÎĚ ÖŠŦÙĦĚ ÑŠVÙŨĚ TŠŲÙ
ŮŤŪŦẀŪTÙŠŪĚÙWẀĚWŤŲŮÙŨÙUĚŐMÔ ŁŠWẀĚĻÜŮŠŲĚÌĬĚÖŠŦÙHĚŊŠÛŠŲWŠĚØÙÜẀŲĦ
OŤÜẀTÙŠŪĚ ŨŠŪŦÛŠUĚ ŞŤŲÙÛẀWŪXŠĚ ŠTŠŨŠUĚ ŮŤŪŦẀŪTÙŠŪĚ ẀŪWẀÛĚÜŤŪŤŪWẀÛŠŪ
ÛŤŨŠVĚŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚTŠŪĚÛŤŨŠVĚÛŬŪWŲŬŨĦĚÑŠVÙŨĚTŠŲÙĚŮŤŪŦẀŪTÙŠŪĚÙWẀĚTÙŮŤŲŬŨŤUĚÛŤŨŠV
ŅŒĚĻĚVŤŞŠŦŠÙĚÛŤŨŠVĚÛŬŪWŲŬŨĚTŠŪĚÛŤŨŠVĚŅŒĚŁĚVŤŞŠŦŠÙĚÛŤŨŠVĚŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĦ
ĻTŠŮẀŪ ẀÚÙĚ ȘŬŞŠĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ŮŠTŠĚ ĨÌĚ VÙVŴŠĚ ÛŤŨŠVĚ ŅŒ ŐM
ÔŤŦŤŲÙ ŁŠWẀĚĻÜŮŠŲĚÍÎĚÖŠŦÙHĚOŤȘŠÜŠWŠŪĚOŲŠÜŠWĚŊŠWÙHĚ ŊŠÛŠŲWŠĚØÙÜẀŲĚŮŠTŠĚĪ
ÕÛWŬŞŤŲĚÎÌÍĪĚŮẀÛẀŨĚÍÌĦÌÌĚPŅŁĦ
NĦ ØŤÛŪÙÛĚÖŤŪŦẀÜŮẀŨŠŪĚMŠWŠ
ØŤÛŪÙÛ ŮŤŪŦẀÜŮẀŨŠŪĚ TŠWŠĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪĚ TÙŦẀŪŠÛŠŪĚ TŠŨŠÜĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙ
ŠTŠŨŠUĚ TŤŪŦŠŪĚ ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ ŪŬŪĚ WŤVĚ ŞŤŲẀŮŠĚ ŠŪŦÛŤWĚ ÜŬWÙẂŠVÙ
ŞŤŨŠÚŠŲĚ ŅÖŐĦĚMŠŨŠÜĚŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙHĚŠŪŦÛŤWĚXŠŪŦĚTÙŦẀŪŠÛŠŪĚŞŤŲÚẀÜŨŠUĚĨÌĚŞẀWÙŲ
ŮŤŲŪXŠWŠŠŪĦ
ÍĦ MŤȚÙŪÙVÙĚOŬŪVŤŮWẀŠŨ
ÓŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ ŅÖŐĚ ŠTŠŨŠU TŬŲŬŪŦŠŪĚ TŠŲÙĚ TŠŨŠÜĚTŠŪĚ ŨẀŠŲĚ TÙŲÙĚ VÙVŴŠ
ẀŪWẀÛĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ ŮŤŲẀŞŠUŠŪĚ TŠŨŠÜĚ ŮŲŤVWŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ ŅÖŐĚ VŤWŤŨŠUĚ VÙVŴŠ
ÜŤŪŦŠŨŠÜÙĚ ŮŲŬVŤVĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ TŤŪŦŠŪĚ ÜŤŪẀŪÚẀÛÛŠŪĚ ĜÍĞĚ ÑŠVŲŠWĚ TŠŪ
ÏÍ NŲŴŠŪĚĻŦẀVĚTŠŪĚMXŠUĚŎŠWÙUH ŬŮĦĚȘÙWĦH UŠŨĦÏİ
ÛŤÙŪŦÙŪŠŪĚŞŤŲUŠVÙŨHĚ ĜÎĞĚMŬŲŬŪŦŠŪĚTŠŪĚÛŤŞẀWẀUŠŪ TŠŨŠÜĚŞŤŨŠÚŠŲHĚ ĜĨĞĚÑŠŲŠŮŠŪ
TŠŪĚȘÙWŠĤȘÙWŠĚÜŠVŠĚTŤŮŠŪHĚĜÏĞĚÖŤŪŦUŠŲŦŠŠŪĚTŠŨŠÜĚŞŤŨŠÚŠŲHĚĜĪĞĚOŤŦÙŠWŠŪĚXŠŪŦ
ÜŤŪŠŲÙÛĚ TŠŨŠÜĚ ŞŤŨŠÚŠŲHĚ ĜĬĞĚ ĻTŠŪXŠĚ ŨÙŪŦÛẀŪŦŠŪĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ XŠŪŦĚ ÛŬŪTẀVÙȚH
VŤUÙŪŦŦŠĚÜŤÜẀŪŦÛÙŪÛŠŪĚVÙVŴŠĚTŠŮŠWĚŞŤŨŠÚŠŲĚTŤŪŦŠŪĚŞŠÙÛĦ
ÎĦ MŤȚÙŪÙVÙĚÕŮŤŲŠVÙŬŪŠŨ
ÓŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲĚŅÖŐĚŠTŠŨŠUĚVÛŬŲĚXŠŪŦĚTÙŮŤŲŬŨŤUĚVÙVŴŠĚVŤWŤŨŠUĚÜŤŪŦÙVÙ
ŠŪŦÛŤWĚÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲĚŅÖŐHĚXŠŪŦĚÜŤŨÙŮẀWÙJĚĜÍĞĚÑŠVŲŠWĚTŠŪĚÛŤÙŪŦÙŪŠŪĚŞŤŲUŠVÙŨH
ĜÎĞĚMŬŲŬŪŦŠŪĚTŠŪĚÛŤŞẀWẀUŠŪĚTŠŨŠÜĚŞŤŨŠÚŠŲHĚ ĜĨĞĚÑŠŲŠŮŠŪĚTŠŪĚȘÙWŠĤȘÙWŠĚÜŠVŠ
TŤŮŠŪHĚ ĜÏĞĚ ÖŤŪŦUŠŲŦŠŠŪĚ TŠŨŠÜĚ ŞŤŨŠÚŠŲHĚ ĜĪĞĚ OŤŦÙŠWŠŪĚ XŠŪŦĚ ÜŤŪŠŲÙÛĚ TŠŨŠÜ
ŞŤŨŠÚŠŲHĚĜĬĞĚĻTŠŪXŠĚŨÙŪŦÛẀŪŦŠŪĚŞŤŨŠÚŠŲĚXŠŪŦĚÛŬŪTẀVÙȚHĚTŤŪŦŠŪĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪ
ÙŪVWŲẀÜŤŪĚŞŤŲŞŤŪWẀÛĚŠŪŦÛŤWĚTÙÜŠŪŠĚŞẀWÙŲĚŮŤŲWŠŪXŠŠŪĚŞŤŲÚẀÜŨŠUĚĨÌĚŞẀWÙŲĦ
ĨĦ ŅŪVWŲẀÜŤŪ ǾÚÙĚĿŬŞŠ
ǾŪWẀÛĚ ÜŤŪŦŤWŠUẀÙĚ WÙŪŦÛŠWĚ ÛŤŞŤŲUŠVÙŨŠŪĚ ŮŤŪŦŦẀŪŠŠŪĚ ÜŬTŤŨ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚ WÙŮŤ ØŇØ TŠŨŠÜĚ ẀŮŠXŠĚ ÜŤŪẀÜŞẀUÛŠŪĚ ÜŬWÙẂŠVÙ
ŞŤŨŠÚŠŲĚŅÖŐHĚŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚÙŪÙĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚŠŪŦÛŤWĚXŠŪŦĚÜŤŪŦŠȘẀĚŮŠTŠĚÛÙVÙĤÛÙVÙ
ÙŪVWŲẀÜŤŪĚÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲĚŅÖŐĦ
ØŠŞŤŨĚĬ
OÙVÙĤÛÙVÙĚŅŪVWŲẀÜŤŪĚÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŅÖŐĚŐÙVŴŠĚŐŤŞŤŨẀÜĚǾÚÙĚĿŬŞŠ
ÔŬ MÙÜŤŪVÙ ŅŪTÙÛŠWŬŲ ÔŬÜŬŲĚŁẀWÙŲĚŐŬŠŨ ŊẀÜŨŠUÖŬVÙWÙȚ ÔŤŦŠWÙȚ
ÍĦ ÓŬWÙẂŠVÙÙŪWŲÙŪVÙÛ
ĻTŠŪXŠĚUŠVŲŠWĚTŠŪ
ÛŤÙŪŦÙŪŠŪĚŞŤŲUŠVÙŨĦ ÍHĚÎHĚĨ ÏHĚĪ Ī
ĻTŠŪXŠĚ TŬŲŬŪŦŠŪ
TŠŪĚ ÛŤŞẀWẀUŠŪ
TŠŨŠÜĚŞŤŨŠÚŠŲĦ
ĬHĚİ ĮHĚĲHĚÍÌ Ī
ĻTŠŪXŠĚUŠŲŠŮŠŪ
TŠŪĚȘÙWŠĤȘÙWŠĚÜŠVŠ
TŤŮŠŪ
ÍÍHĚÍÎHĚÍĨ ÍÏHĚÍĪ Ī
ÎĦ ÓŬWÙẂŠVÙNÛVWŲÙŪVÙÛ
ĻTŠŪXŠ
ŮŤŪŦUŠŲŦŠŠŪ
TŠŨŠÜĚŞŤŨŠÚŠŲĦ
ÍĬHĚÍİ ÍĮHĚÍĲHĚÎÌ Ī
ĻTŠŪXŠĚ ÛŤŦÙŠWŠŪ
XŠŪŦĚ ÜŤŪŠŲÙÛ
TŠŨŠÜĚŞŤŨŠÚŠŲĦ
ÎÍHĚÎÎHĚÎĨ ÎÏHĚÎĪ Ī
ĻTŠŪXŠĚŨÙŪŦÛẀŪŦŠŪ
ŞŤŨŠÚŠŲĚXŠŪŦ
ÛŬŪTẀVÙȚĦ
ÎĬHĚÎİ ÎĮHĚÎĲHĚĨÌ Ī
ŊẀÜŨŠU ÍĪ ÍĪ ĨÌ
ŐŤŨŠŪÚẀWŪXŠĚÛÙVÙĤÛÙVÙĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ WŤŲVŤŞẀWĚŠÛŠŪĚTÙŦẀŪŠÛŠŪĚVŤŞŠŦŠÙĚTŠVŠŲ
TŠŨŠÜĚ ÜŤŪXẀVẀŪĚ ŠŪŦÛŤW ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ ŅÖŐ VÙVŴŠĦĚ ĻŪŦÛŤWĚ WŤŲVŤŞẀW
ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪ VÛŠŨŠĚ ÒÙÛŤŲWĚ XŠŪŦĚ WŤŲTÙŲÙĚ TŠŲÙĚ ŤÜŮŠW ŮÙŨÙUŠŪĚ ÚŠŴŠŞŠŪĚ TŤŪŦŠŪ
VÛŠŨŠĚŮŤŪÙŨŠÙŠŪĚVŤŞŠŦŠÙĚŞŤŲÙÛẀWJÏÎ
ÏÎ ŐẀÛŠŲTÙH ÓŤWŬTŬŨŬŦÙĚÖŤŪŤŨÙWÙŠŪĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪH ĜŊŠÛŠŲWŠJĚŁẀÜÙĚĻÛVŠŲŠHĚÎÌÌĲĞHĚUŠŨĦĚÍÏİ
ØŠŞŤŨ İ
ŅŪWŤŲŮŲŤWŠVÙĚŐÛŠŨŠĚÖŤŪÙŨŠÙŠŪ
ŐÛŠŨŠ
ÖŤŪÙŨŠÙŠŪ
ŅŪWŤŲŮŲŤWŠVÙĚŐÛŠŨŠ
ÖŬVÙWÙȚ ÔŤŦŠWÙȚ
Ï ŐŠŪŦŠWĚŐŤWẀÚẀĚĜŐŐĞ ØÙTŠÛĚŐŤWẀÚẀĚĜØŐĞ
Ĩ ŐŤWẀÚẀĚĜŐĞ OẀŲŠŪŦĚŐŤWẀÚẀĚĜOŐĞ
Î OẀŲŠŪŦĚŐŤWẀÚẀĚĜOŐĞ ŐŤWẀÚẀĚĜŐĞ
Í ØÙTŠÛĚŐŤWẀÚẀĚĜØŐĞ ŐŠŪŦŠWĚŐŤWẀÚẀĚĜŐŐĞ
ÏĦ OŠŨÙŞŲŠVÙĚĜǾÚÙĚĿŬŞŠĞĚŅŪVWŲẀÜŤŪ
ǾŪWẀÛ ÜŤÜŮŤŲŬŨŤUĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ XŠŪŦĚŠÛẀŲŠWĚÜŠÛŠĚTÙŨŠÛẀÛŠŪĚŮŤŪŦẀÚÙŠŪ
TŤŪŦŠŪĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚ ẀÚÙĚ ẂŠŨÙTÙWŠVĚ TŠŪĚ ŲŤŨÙŠŞÙŨÙWŠVĦ ǾÚÙĚ ȘŬŞŠĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ŮŠTŠ
UŠŲÙĚŐŤŨŠVŠĚWŠŪŦŦŠŨĚĪĚÕÛWŬŞŤŲ ÎÌÍĪĚWŤŲUŠTŠŮĚŲŤVŮŬŪTŤŪĚXŠŪŦĚŞẀÛŠŪĚVŠÜŮŤŨ
ŞŤŲÚẀÜŨŠUĚ ĨÌĚ ŬŲŠŪŦHĚ XŠÙWẀĚ TÙĚ ŐMĚ ÔŤŦŤŲÙ ŁŠWẀĚ ĻÜŮŠŲĚ ÍÎ ÖŠŦÙH OŤȘŠÜŠWŠŪ
OŲŠÜŠWĚŊŠWÙHĚŊŠÛŠŲWŠĚØÙÜẀŲĚVŤŞŠŦŠÙĚŠŪŦŦŬWŠĚŮŬŮẀŨŠVÙĚXŠŪŦĚŞẀÛŠŪĚVŠÜŮŤŨĦ
ĪĦ ÖŤŪŦẀÚÙŠŪĚÖŤŲVXŠŲŠWŠŪĚŅŪVWŲẀÜŤŪ
ǾŪWẀÛĚÜŤÜŮŤŲŬŨŤUĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ XŠŪŦĚŠÛẀŲŠWĚÜŠÛŠĚTÙŨŠÛẀÛŠŪĚŮŤŪŦẀÚÙŠŪ
TŤŪŦŠŪĚ ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪ ẀÚÙĚ ẂŠŨÙTÙWŠVĚ TŠŪĚ ŲŤŨÙŠŞÙŨÙWŠVĦĚ ÖŤŪŦẀÚÙŠŪĚ ẂŠŨÙTÙWŠV
ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ TŤŪŦŠŪĚ ȘŠŲŠĚ ÜŤŪŦẀÚÙĚ ẂŠŨÙTÙWŠVĚ WÙŠŮĚ ŞẀWÙŲĚ TŤŪŦŠŪ VÛŬŲ
WŬWŠŨĚ XŠŪŦĚ ÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚ ÚẀÜŨŠUĚ WŬWŠŨĚ WÙŠŮ VÛŬŲĚ ŞẀWÙŲĦĚ ŒŠŨÙTĚ ŞŤŲŠŲWÙĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪ
WŤŲVŤŞẀWĚTŠŮŠWĚTÙŦẀŪŠÛŠŪĚẀŪWẀÛĚÜŤŪŦẀÛẀŲĚŠŮŠĚXŠŪŦĚUŤŪTŠÛĚTÙẀÛẀŲĦÏĨ MŠŨŠÜ
ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙĚ TŠŮŠWĚ TÙÛŠWŠÛŠŪĚ ẂŠŨÙTĚ ŞÙŨŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦẀÛẀŲ ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ
ÏĨ ŐẀŦÙXŬŪŬH ŬŮĦȘÙWĦH UŠŨĦ ĨÏĮ
VÙVŴŠĦĚ ÖŤŪŦẀÚÙŠŪĚ ẂŠŨÙTÙWŠVĚ ŠÛŠŪĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ TŤŪŦŠŪ ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚ ŲẀÜẀV
ÖŤŠŲVŬŪĚÖŲŬTẀȘWĚÓŬÜŤŪWĦÏÏ
= n ∑xy − ∑x∑y( ∑ − ∑ ( ∑ − (∑ ) )
OŤWŤŲŠŪŦŠŪJ
ŲẄX ĶĚOŬŤȚÙVÙŤŪĚÛŬŲŤŨŠVÙĚŠŪWŠŲŠĚẂŠŲÙŠŞŤŨĚẄĚTŠŪĚẂŠŲÙŠŞŤŨĚX
ŪĚĶĚŞŠŪXŠÛŪXŠĚWŤV
ẄĚĶĚŪÙŨŠÙĚUŠVÙŨĚẀÚÙĚȘŬŞŠ
XĚĶĚWŬWŠŨĚŪÙŨŠÙ
MŤŪŦŠŪĚ ÛŤWŤŪWẀŠŪĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ TÙŪXŠWŠÛŠŪĚ ẂŠŨÙTĚ ÚÙÛŠĚ ŲUÙWẀŪŦ LĚ ŲWŠŞŤŨ TŤŪŦŠŪ
WŠŲŠȚĚVÙŦŪÙȚÙÛŠŪĚĚαĚĶĚÌHÌĪĦ
ŐŤWŤŨŠUĚ TÙẀÚÙȘŬŞŠHĚ UŠVÙŨŪXŠĚ XŠÙWẀĚ TŠŲÙĚ ĨÌĚ ŞẀWÙŲĚ ŮŤŲŪXŠWŠŠŪĚ ŠŪŦÛŤWH
WŤŲTŠŮŠWĚÎÏĚŞẀWÙŲĚŮŤŲŪXŠWŠŠŪĚXŠŪŦĚẂŠŨÙTĚŠŪWŠŲŠĚŨŠÙŪĚŪŬÜŬŲĚĚÎHĚĨHĚĪHĚĬHĚİHĚĮHĚĲH
ÍÌHĚÍÎHĚÍĨHĚÍÏHĚÍĪHĚÍĬHĚÍĮHĚÍĲHĚÎÌHĚÎÎHĚÎĨHĚÎÏHĚÎĪHĚÎĬHĚÎĲHĚTŠŪĚĨÌĦĚĻTŠŮẀŪĚĬ
ŞẀWÙŲ ŮŤŲŪXŠWŠŠŪ XŠŪŦĚ TŲŬŮĚ ŠŪWŠŲŠĚ ŨŠÙŪĚ ŪŬÜŬŲĚ ÍĪHĚ ÍĲHĚ ÎĪHĚ ÎĮHĚ ÎĲĚ TŠŪĚ ĨÌĦ
ĜÖŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚTŠŮŠWĚTÙŨÙUŠWĚŮŠTŠĚŨŠÜŮÙŲŠŪĚĨĞĦÏĪ
ŐŤŨŠŪÚẀWŪXŠĚTÙĚUÙWẀŪŦĚŲŤŨÙŠŞÙŨÙWŠVŪXŠĚWŤŲUŠTŠŮĚŞẀWÙŲĤŞẀWÙŲĚŮŤŲŪXŠWŠŠŪĚXŠŪŦ
TÙŠŪŦŦŠŮĚẂŠŨÙTĚTŤŪŦŠŪĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚŲẀÜẀV ĻŨŮUŠĚĿŲŬŪŞŠȘUÏĬĦ
= (1 − ∑∑ )
ÏÏ ŐẀUŠŲVÙÜÙĚĻŲÙÛẀŪWŬH ÖŲŬVŤTẀŲĚÖŤŪŤŨÙWÙŠŪH ĜŊŠÛŠŲWŠJĚŎÙŪŤÛŠĚĿÙŮWŠHĚÎÌÍÌĞHĚUŠŨĦĚĨÍĮ
ÏĪ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚĨĦĚǾÚÙĚŒŠŨÙTŠVÙĚÑŠVÙŨĚǾÚÙĚĿŬŞŠĦHĚUŠŨĦÏĬ ŐẀŦÙXŬŪŬH ŬŮĦȘÙWĦH UŠŨĦĚĨĬĪ
OŤWŤŲŠŪŦŠŪJ
ŲÍÍ JOŬŤȚÙVÙŤŪĚŲŤŨÙŠŞÙŨÙWŠV
Û JĚŁŠŪXŠÛĚŞẀWÙŲĚXŠŪŦĚẂŠŨÙT
ŐÙÎ JĚŒŠŲÙŠŪĚWÙŠŮĚŞẀWÙŲĚVŬŠŨ
ŐWÎ JĚŒŠŲÙŠŪĚWŬWŠŨ
QŠŪŦĚVŤŞŤŨẀÜŪXŠĚTÙUÙWẀŪŦĚẂŠŲÙŠŪŪXŠJ
ÓŤŪȘŠŲÙĚẂŠŲÙŠŪĚŞẀWÙŲ J ² = ∑ (∑ )²
ÓŤŪȘŠŲÙĚẂŠŲÙŠŪĚWŬWŠŨ J ² ∑ (∑ )
OŲÙWŤŲÙŠĚŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚTŠŮŠWĚTÙŨÙUŠWĚTŠŲÙĚWŠŞŤŨĚŞŤŲÙÛẀWĚÙŪÙJÏİ
ØŠŞŤŨĚĮ
OŨŠVÙȚÙÛŠVÙĚOŬŤȚÙVÙŤŪĚŎŤŨÙŠŞÙŨÙWŠV
ŅŪWŤŲẂŠŨĚOŬŤȚÙVÙŤŪ ØÙŪŦÛŠWĚÑẀŞẀŪŦŠŪ
ÌHĮÌ – ÍHÌÌ ŐŠŪŦŠWĚØÙŪŦŦÙ
ÌHĬÌ – ÌHİĲ ØÙŪŦŦÙ
ÌHÏÌ – ÌHĪĲ ŐŤTŠŪŦ
ÌHÎÌ – ÌHĨĲ ŎŤŪTŠU
ÌHÌÌ – ÌHÍĲ ŐŠŪŦŠW ŎŤŪTŠU
ÑŠVÙŨĚ ẀÚÙĚ ȘŬŞŠĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ TÙŮŤŲŬŨŤUĚ ŲÍÍ Ķ ÌHĮĮİ ŮŠTŠĚ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪ
ŲŤŨÙŠŞÙŨÙWŠVĚ XŠŪŦĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ŮŠTŠĚ ÎÏĚ ŮŤŲŪXŠWŠŠŪĚ XŠŪŦĚ ẂŠŨÙTĦÏĮ ÑŠŨĚ ÙŪÙĚ ŞŤŲŠŲWÙ
Ïİ ŅŞÙTĦH UŠŨĦĚÎĪİ
ÛŬŤȚÙVÙŤŪĚ ŲŤŨÙŠŞÙŨÙWŠVĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ WŤŲÜŠVẀÛĚ TŠŨŠÜĚ ÛŠWŤŦŬŲÙĚ “VŠŪŦŠWĚ WÙŪŦŦÙ”
VŤUÙŪŦŦŠĚTŠŮŠWĚTÙŦẀŪŠÛŠŪĚẀŪWẀÛ ÜŤŪŦŠÜŞÙŨĚTŠWŠĚŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĦ
ĬĦ ŅŪVWŲẀÜŤŪĚŃÙŪŠŨ
ŐŤWŤŨŠUĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ẀÚÙĚ ȘŬŞŠĚ ŠŪŦŦŬWŠĚ ŮŬŮẀŨŠVÙĚ XŠŪŦĚ ŞẀÛŠŪĚ VŠÜŮŤŨ
TÙÛŤWŠUẀÙĚ ÙŪVWŲẀÜŤŪĚ XŠŪŦĚ TŠŮŠWĚ TÙŦẀŪŠÛŠŪĚ ẀŪWẀÛĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪ ŠTŠŨŠUĚ ÎÏĚ ŞẀWÙŲ
ŮŤŲŪXŠWŠŠŪHĚÛÙVÙĤÛÙVÙĚÙŪVWŲẀÜŤŪĚȚÙŪŠŨĚVŤŞŠŦŠÙĚŞŤŲÙÛẀWJ
ØŠŞŤŨĚĲ
ŅŪVWŲẀÜŤŪ ŃÙŪŠŨĚĻŪŦÛŤWĚÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲÏĲ
ÔŬ MÙÜŤŪVÙ ŅŪTÙÛŠWŬŲ ÔŬÜŬŲĚŁẀWÙŲĚŐŬŠŨ ŊẀÜŨŠUÖŬVÙWÙȚ ÔŤŦŠWÙȚ
ÍĦ ÓŬWÙẂŠVÙÙŪWŲÙŪVÙÛ
ĻTŠŪXŠĚ UŠVŲŠWĚ TŠŪ
ÛŤÙŪŦÙŪŠŪĚŞŤŲUŠVÙŨĦ ÍHĚÎHĚĨ ÏHĚĪ Ī
ĻTŠŪXŠĚ TŬŲŬŪŦŠŪ
TŠŪĚ ÛŤŞẀWẀUŠŪ
TŠŨŠÜĚŞŤŨŠÚŠŲĦ
ĬHĚİ ĮHĚĲHĚÍÌ Ī
ĻTŠŪXŠĚUŠŲŠŮŠŪ
TŠŪĚȘÙWŠĤȘÙWŠĚÜŠVŠ
TŤŮŠŪ
ÍÍHĚÍÎHĚÍĨ ÍÏ Ï
ÎĦ ÓŬWÙẂŠVÙNÛVWŲÙŪVÙÛ
ĻTŠŪXŠ
ŮŤŪŦUŠŲŦŠŠŪĚ TŠŨŠÜ
ŞŤŨŠÚŠŲĦ
ÍĬHĚÍİ ÍĮHĚÎÌ Ï
ĻTŠŪXŠĚ ÛŤŦÙŠWŠŪ
XŠŪŦĚÜŤŪŠŲÙÛĚTŠŨŠÜ
ŞŤŨŠÚŠŲĦ
ÎÍHĚÎÎHĚÎĨ ÎÏ Ï
ĻTŠŪXŠĚŨÙŪŦÛẀŪŦŠŪ
ŞŤŨŠÚŠŲĚXŠŪŦ
ÛŬŪTẀVÙȚĦ
ÎĬHĚÎİ Ĥ Î
ŊẀÜŨŠU ÍĪ Ĳ ÎÏ
ÏĮ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚÏĦĚǾÚÙĚŎŤŨÙŞÙŨÙWŠVÙĚÑŠVÙŨĚǾÚÙĚĿŬŞŠHÏĲ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚĬĦĚŅŪVWŲẀÜŤŪĚŃÙŪŠŨ ÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŐÙVŴŠH
ŃĦ ØŤÛŪÙÛĚĻŪŠŨÙVÙVĚMŠWŠĚŐWŠWÙVWÙÛ
ØŤÛŪÙÛĚ Ě ŠŪŠŨÙVÙVĚ Ě TŠWŠĚ Ě ÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚ Ě ŮŲŬVŤTẀŲĚ Ě ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ Ě XŠŪŦ
TÙŦẀŪŠÛŠŪĚ ẀŪWẀÛĚ Ě ŮŲŬVŤVĚ Ě TŠWŠĚ Ě ŠŦŠŲĚ Ě TŠWŠĚ Ě ÜŤÜŮẀŪXŠÙĚ Ě ÜŠÛŪŠĚ Ě ẀŪWẀÛ
ÜŤŪÚŠŴŠŞĚĚÜŠVŠŨŠUĚTŠŨŠÜĚĚŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚĚÙŪÙĚĚTŠŪĚĚÜŤŪŦẀÚÙĚĚUÙŮŬWŤVÙVĦ
ÍĦ ǾÚÙĚÖŤŲVXŠŲŠWŠŪĚĻŪŠŨÙVÙV
ŠĦ ǾÚÙĚÔŬŲÜŠŨÙWŠV
ǾÚÙĚ ŪŬŲÜŠŨÙWŠVĚ ŠTŠŨŠUĚ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚ XŠŪŦĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ẀŪWẀÛĚ ÜŤŪŦŤWŠUẀÙ
ŠŮŠÛŠUĚ TŠWŠĚ ŞŤŲTÙVWŲÙŞẀVÙĚ ŪŬŲÜŠŨĚ ŠWŠẀĚ WÙTŠÛĦĚ ǾÚÙĚ ŪŬŲÜŠŨÙWŠV TŠWŠĚ TŤŪŦŠŪ
ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚ ẀÚÙĚ ÒÙŨŨÙŤȚŬV ŮŠTŠĚ WŠŲŠȚĚ VÙŦŪÙȚÙÛŠŪ αĚ ĶĚ ÌHÌĪĦĚ ŎẀÜẀVĚ XŠŪŦ
TÙŦẀŪŠÛŠŪĚŠTŠŨŠUJĪÌ
ÒŬĚĶĚŅĚŃĜYĞ – Ő ĜYĞĚŅ
OŤWŤŲŠŪŦŠŪJ
ŃĜYĞ JĚŮŤŨẀŠŪŦĚŞŠÛẀ
ŐĜYĞ JĚŮŤŨẀŠŪŦĚŠŪŦÛŠĚŞŠÛẀ
ÒŠŪŦÛŠUĤŨŠŪŦÛŠUĚẀÚÙĚŪŬŲÜŠŨÙWŠVĚTŤŪŦŠŪ ÒÙŨŨÙŤȚŬVJ
ÍĞ ÓŤŪŤŪWẀÛŠŪĚTŠWŠĚVŠÜŮŤŨĚTŠŲÙĚÛŤȘÙŨĚÛŤĚŞŤVŠŲĚTŠŪĚWŤŪWẀÛŠŪĚȚŲŤÛẀŤŪVÙ
WÙŠŮĚTŠWŠĦ
ÎĞ ØŤŪWẀÛŠŪĚŪÙŨŠÙĚYĦ
ĪÌ ŐẀTÚŠŪŠH ÓŤWŬTŠĚŐWŠWÙVWÙÛŠHĚĜŁŠŪTẀŪŦJĚØŠŲVÙWŬHĚÎÌÌĪĞHĚĚUŠŨĦĚĚÏĬĬ
ĨĞ ØŤŪWẀÛŠŪĚŞŤVŠŲĚŮŤŨẀŠŪŦĚÜŠVÙŪŦĤÜŠVÙŪŦĚŪÙŨŠÙĚYĚŞŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚWŠŞŤŨĚY
XŠŪŦĚTÙVŤŞẀWĚŃĜYĞĦ
ÏĞ ÑÙWẀŪŦĚȚŲŤÛẀŤŪVÙĚÛŬÜẀŨŠWÙȚĚTŠŲÙĚÜŠVÙŪŦĤÜŠVÙŪŦĚŪÙŨŠÙĚYĚXŠŪŦĚTÙVŤŞẀW
ŐĜYĞĦ
ĪĞ ØŤŪWẀÛŠŪĚŪÙŨŠÙĚÒŬ ĶĚŅĚŃĜYĞ – ŐĜYĞĚŅĚȘŠŲÙĚŪÙŨŠÙĚWŤŲŞŤVŠŲĚXŠŪŦĚÜŤŲẀŮŠÛŠŪĚÒŬ
UÙWẀŪŦ
ĬĞ ØŤŪWẀÛŠŪĚÒW WŠŞŤŨĚTŠŲÙĚWŠŞŤŨ ÒÙŨŨÙŤȚŬV
OŲÙWŤŲÙŠJĚ ÒŬ UÙWẀŪŦĚKĚÒW WŠŞŤŨĚÜŠÛŠĚVŠÜŮŤŨĚŞŤŲŠVŠŨĚTŠŲÙĚŮŬŮẀŨŠVÙĚXŠŪŦ
ŞŤŲTÙVWŲÙŞẀVÙĚŪŬŲÜŠŨĦĪÍ
ŞĦ ǾÚÙĚÑŬÜŬŦŤŪÙWŠV
MÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ẀŪWẀÛĚ ÜŤŪŦẀÚÙĚ ÛŤVŠÜŠŠŪĚ ĜUŬÜŬŦŤŪĞĚ ŞŤŞŤŲŠŮŠĚ ŞŠŦÙŠŪ
VŠÜŮŤŨĚ XŠÙWẀĚ VŤŲŠŦŠÜĚ ŠWŠẀĚ WÙTŠÛŪXŠĚ VŠÜŮŤŨĤVŠÜŮŤŨĚ XŠŪŦĚ TÙŠÜŞÙŨĚ TŠŲÙ
ŮŬŮẀŨŠVÙĚXŠŪŦĚVŠÜŠĦ
=
ǾŪWẀÛĚĚÜŤŪŦẀÚÙĚUŬÜŬŦŤŪĚŠWŠẀĚWÙTŠÛŪXŠĚVŠÜŮŤŨĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚẀÚÙĚŃÙVUŤŲĦ
ŁÙŨŠĚŃUÙWẀŪŦ KĚŃWŠŞŤŨ ÜŠÛŠĚTŠWŠĚWŤŲVŤŞẀWĚTÙŪXŠWŠÛŠŪĚUŬÜŬŦŤŪĦĪÎ
ȘĦ ǾÚÙĚĻŪŠŨÙVÙVĚMŠWŠ
MŠWŠĚTÙŠŪŠŨÙVÙVĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚǾÚÙĤWĚĜWĤVWẀTŤŪWĞĚTŤŪŦŠŪĚWŠŲŠȚĚVÙŦŪÙȚÙÛŠŪVÙ
αĚĶĚÌHÌĪĦĚŊÙÛŠĚWUÙWẀŪŦ KĚWWŠŞŤŨHĚÜŠÛŠĚUÙŮŬWŤVÙVĚŪŬŨĚĜÑÌĞĚTÙWŤŲÙÜŠĦĪĨ
ĪÍ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚİĚǾÚÙĚÔŬŲÜŠŨÙWŠVHĪÎ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚĮĚǾÚÙĚÑŬÜŬŦŤŪÙWŠVHĪĨ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚĲĚǾÚÙĤW
= −S11 + S22
OŤWŤŲŠŪŦŠŪĚJX ĶĚŎŠWŠĤŲŠWŠĚÛŤŨŠVĚŤÛVŮŤŲÙÜŤŪ ŪÍ ĶĚŁŠŪXŠÛĚTŠWŠĚONX ĶĚŎŠWŠĤŲŠWŠĚÛŤŨŠVĚÛŬŪWŲŬŨ ŪÎ ĶĚŁŠŪXŠÛĚTŠWŠĚOOS1 ĶĚŒŠŲÙŠŪVĚÛŤŨŠV ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪ S2 Ķ ŒŠŲÙŠŪVĚÛŤŨŠVĚÛŬŪWŲŬŨ
ŇĦ ÑÙŮŬWŤVÙVĚŐWŠWÙVWÙÛ
ŐŤȘŠŲŠĚVWŠWÙVWÙÛHĚUÙŮŬWŤVÙVĚŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚÙŪÙĚTŠŮŠWĚTÙŲẀÜẀVÛŠŪĚVŤŞŠŦŠÙ
ŞŤŲÙÛẀWJ
ÑŬ JĚĚµÍ ≤ĚµÎ
ŐÙVŴŠĚXŠŪŦĚTÙŠÚŠŲÛŠŪĚTŤŪŦŠŪĚÜŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚWÙŮŤ ØŇØ
ÜŤÜÙŨÙÛÙ ÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲ ŨŤŞÙUĚŲŤŪTŠUĚTŠŲÙĚVÙVŴŠĚXŠŪŦĚTÙŠÚŠŲÛŠŪĚTŤŪŦŠŪ
ÜŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚŤÛVŮŬVÙWŬŲÙĦ
ÑÍ JĚµÍ LĚµÎ
ŐÙVŴŠĚXŠŪŦĚTÙŠÚŠŲÛŠŪĚTŤŪŦŠŪĚÜŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚWÙŮŤĚØŇØ
ÜŤÜÙŨÙÛÙĚÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲĚŨŤŞÙUĚWÙŪŦŦÙĚTŠŲÙĚVÙVŴŠĚXŠŪŦĚTÙŠÚŠŲÛŠŪĚTŤŪŦŠŪĚÜŬTŤŨ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚŤÛVŮŬVÙWŬŲÙĦ
OŤWŤŲŠŪŦŠŪJ
ÑÌJ UÙŮŬWŤVÙVĚŪŬŨ
ÑÍJ UÙŮŬWŤVÙVĚÛŤŲÚŠ
µÍJ ŐŤŨÙVÙU VÛŬŲĚŲŠWŠĤŲŠWŠ ÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚXŠŪŦĚTÙŠÚŠŲÛŠŪ
ÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚWÙŮŤ ØŇØ
µÎJ ŐŤŨÙVÙU VÛŬŲĚŲŠWŠĤŲŠWŠĚÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪ
ŤÛVŮŬVÙWŬŲÙĦ
ŁĻŁĚŅŒ
ÑĻŐŅÒ ÖNÔNÒŅØŅĻÔĚMĻÔĚÖNÓŁĻÑĻŐĻÔ
ÖŠTŠĚ ŞŠŞĚ ÙŪÙĚ ŠÛŠŪĚ TÙVŠÚÙÛŠŪĚ UŠVÙŨĚ ŮŤŪŦŬŨŠUŠŪĚ TŠWŠĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ XŠŪŦ
WŤŲŞŠŦÙĚ TŠŨŠÜĚ ŞŤŞŤŲŠŮŠĚ ŞŠŦÙŠŪĚ XŠÙWẀĚ TŤVÛŲÙŮVÙĚ TŠWŠHĚ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚ ŮŤŲVXŠŲŠWŠŪ
ŠŪŠŨÙVÙVHĚ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚ UÙŮŬWŤVÙVHĚ ŮŤÜŞŠUŠVŠŪHĚ TŠŪĚ ÛŤWŤŲŞŠWŠVŠŪĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĦ
ÖŠTŠĚŞŠŦÙŠŪĚTŤVÛŲÙŮVÙĚTŠWŠHĚUŠVÙŨ ŮŬVWWŤVW ŮŠTŠĚÛŤŨŠVĚŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚTŠŪĚÛŤŨŠV
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ÍĦ ÑŠVÙŨ ÖŬVWWŤVW
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MŠWŠĚÖŤŪŤŨÙWÙŠŪĚÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŐÙVŴŠ OŤŨŠVĚNÛVŮŤŲÙÜŤŪ
ÔŬĦ ÖŬVWWŤVW ÔŬĦ ÖŬVWWŤVW ÔŬĦ ÖŬVWWŤVW
Í ĮĪ ÍÍ ĲĬ ÎÍ Įİ
Î İĪ ÍÎ ĲÏ ÎÎ Įİ
Ĩ ĲÍ ÍĨ Įİ ÎĨ ĮĨ
Ï ĲÍ ÍÏ İÏ ÎÏ ĮĬ
Ī ĲÏ ÍĪ ĮÏ ÎĪ ĮĬ
Ĭ ĮÏ ÍĬ ĲÌ ÎĬ ĲÏ
İ ĮÏ Íİ ĮĬ Îİ ĲÌ
Į Įİ ÍĮ ĮĨ ÎĮ ĲÍ
Ĳ ĲÌ ÍĲ ĮĨ ÎĲ ĲÌ
ÍÌ İĲ ÎÌ ĲÌ ĨÌ ĲĨ
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ÓŤŠŪ ĮİHÍĬ
ÓŤTÙŠŪ ĮĮHĪ
ÓŬTẀV ĲÌHÎ
ŐÙÜŮŠŪŦŠŪĚŁŠÛẀ ĪHÎĲ
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ŐÛŬŲĚÓÙŪÙÜẀÜ İÏ
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ŞŠŴŠU
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ŠWŠV ŃÛĦÞÙ
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Ĩ ĮÎ – ĮĪ Ĭ ÎÌ İĲHĪ ĮÍHĪ ĮĪHĪ Ïİİ
Ï ĮĬ – ĮĲ Į ÎĬHĬİ ĮĨHĪ ĮĪHĪ ĮĲHĪ ĬĬĮ
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TÙŨŠÛẀÛŠŪĚẀÚÙĚŮŲŠVXŠŲŠWĚXŠŪŦĚÜŤŨÙŮẀWÙĚẀÚÙ ŪŬŲÜŠŨÙWŠVĚTŠŪĚẀÚÙĚUŬÜŬŦŤŪÙWŠVH ŞŠÙÛ
ŮŠTŠĚ ÛŤŨŠVĚ ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚ ÜŠẀŮẀŪĚ ÛŤŨŠVĚ ÛŬŪWŲŬŨĦĚ ŐŤWŤŨŠUĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪ
ŮŤŪŦUÙWẀŪŦŠŪĚ ÛŤTẀŠĚ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚ WŤŲVŤŞẀWHĚ TÙÛŤWŠUẀÙĚ ŞŠUŴŠĚ ÛŤTẀŠĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛ
ŞŤŲTÙVWŲÙŞẀVÙĚ ŪŬŲÜŠŨĚ TŠŪĚ ÜŤÜÙŨÙÛÙĚ ẂŠŲÙŠŪĚ XŠŪŦĚ UŬÜŬŦŤŪHĚ ÜŠÛŠĚ TŠŮŠW
TÙŨŠŪÚẀWÛŠŪĚẀŪWẀÛ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚUÙŮŬWŤVÙVĚTŤŪŦŠŪĚẀÚÙ–WĚĜWĤVWẀTŤŪWĞĦ
ŐWŠWÙVWÙÛŠĚXŠŪŦĚTÙŦẀŪŠÛŠŪ TŠŨŠÜĚŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚÙŪÙĚŠTŠŨŠUJ
ÑÌ J Í ≤ Î
ÑÍ J Í L Î
OŤWŤŲŠŪŦŠŪĚJ
ÑÌ ĶĚUÙŮŬWŤVÙVĚŪŬŨ
ÑÍ ĶĚUÙŮŬWŤVÙVĚÛŤŲÚŠ
Í ĶĚ VŤŨÙVÙUĚ VÛŬŲĚ ŲŠWŠĤŲŠWŠĚ WŤVW ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚ XŠŪŦ
ÜŤŪŤŲŠŮÛŠŪĚÜŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚWÙŮŤĚØŇØ
Î ĶĚ VŤŨÙVÙUĚ VÛŬŲĚ ŲŠWŠĤŲŠWŠĚ WŤVW ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚ XŠŪŦ
ÜŤŪŤŲŠŮÛŠŪĚÜŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚŤÛVŮŬVÙWŬŲÙĦ
ĪĲ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚÍĪĚÖŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚǾÚÙĚÑŬÜŬŦŤŪÙWŠV
ĻTŠŮẀŪĚŲŠŪŦÛẀÜŠŪĚŮŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚUÙŮŬWŤVÙV TŠŮŠWĚTÙŨÙUŠWĚŮŠTŠ
WŠŞŤŨ VŤŞŠŦŠÙĚŞŤŲÙÛẀWJ
ØŠŞŤŨĚÎÌ
ÑŠVÙŨĚÖŤŪŦẀÚÙŠŪĚÑÙŮŬWŤVÙV ÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĬÌ
OŤWŤŲŠŪŦŠŪ OŤŨŠV ŎŠWŠĤŲŠWŠ W UÙWẀŪŦ W WŠŞŤŨ OŤVÙÜŮẀŨŠŪ
NÛVŮŤŲÙÜŤŪ ÖŬVWWŤVW ĮİHÍĬ ÏHĲĪ ÍHĬİ ÑÌ TÙWŬŨŠÛÑÍ TÙWŤŲÙÜŠOŬŪWŲŬŨ ĮÌHÍĨ
ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ WŠŞŤŨĚ TÙĚ ŠWŠVHĚ TÙŮŤŲŬŨŤUĚ ẀŪWẀÛĚ ÛŤŨŠVĚ ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪHĚ ŲŠWŠĤ
ŲŠWŠĚ VÛŬŲ ŮŬVWWŤVW VŤŞŤVŠŲ ĮİHÍĬ TŠŪĚ ŲŠWŠĤ ŲŠWŠĚ VÛŬŲ ŮŬVWWŤVW ÛŤŨŠVĚ ÛŬŪWŲŬŨ
VŤŞŤVŠŲ ĮÌHÍĨĦĚŐŤWŤŨŠUĚŮŤŪŦUÙWẀŪŦŠŪĚẀÚÙĤ WĚŮŠTŠĚTŠWŠĚTÙĚŠWŠVĚTÙŮŤŲŬŨŤUĚWUÙWẀŪŦ Ķ
ÏHĲĪ TŠŪĚWWŠŞŤŨ ĜŪÍĚĢĚŪÎ – ÎĚĶ ĨÌĚĢĚĨÌ – ÎĚĶĚĪĮHĚTĦŞĚĶĚĪĮĚŮŠTŠĚWŠŲŠȚĚÌHÌĪĞĚĶ
ÍHĬİĦ MŤŪŦŠŪĚ TŤÜÙÛÙŠŪHĚ ŞŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ ŮŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚ ŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚ UÙŮŬWŤVÙVH
TÙŮŤŲŬŨŤUĚ ŞŠUŴŠĚ WUÙWẀŪŦ LĚ WWŠŞŤŨ XŠÙWẀ ÏHĲĪ LĚ ÍHĬİHĚ ÜŠÛŠĚ ÑÌ TÙWŬŨŠÛĚ TŠŪĚ ÑÍ
TÙWŤŲÙÜŠHĚ ÜŠÛŠĚ TÙÛŠWŠÛŠŪĚ WŤŲTŠŮŠWĚ ŮŤŲŞŤTŠŠŪĚ VÛŬŲ ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠ
XŠŪŦĚ ÜŤŪTŠŮŠW ŮŤŲŨŠÛẀŠŪ ÜŤŨŠŨẀÙ ÜŬTŤŨĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ÛŬŬŮŤŲWÙȚĚ WÙŮŤĚ ØŇØ
TŤŪŦŠŪĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦ ÜŤŪTŠŮŠWĚ ŮŤŲŨŠÛẀŠŪ ÜŤŨŠŨẀÙ ÜŬTŤŨĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ŤÛVŮŬVÙWŬŲÙĦ
ĿĦ ÖŤÜŞŠUŠVŠŪ
ÖŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ÙŪÙĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ẀŪWẀÛĚ ÜŤŪŦŤWŠUẀÙĚ ŮŤŪŦŠŲẀUĚ ÜŤŪŤŲŠŮÛŠŪ
ÜŬTŤŨĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚ WÙŮŤ ØŤŠÜVĚ ŇŠÜŤVĚ ØŬẀŲŪŠÜŤŪW WŤŲUŠTŠŮ
ĬÌ ÒŠÜŮÙŲŠŪĚÍĬĚǾÚÙĚÑÙŮŬWŤVÙV
ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚ VŤÛŬŨŠUĚ TŠVŠŲĚ ÛŤŨŠVĚ ŅŒĚ ŮŠTŠĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ŅÖŐĦ
ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ UŠVÙŨĚ ŮŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ TÙŨŠÛẀÛŠŪĚ ÜŤŪẀŪÚẀÛÛŠŪĚ ŞŠUŴŠ
VÛŬŲ ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚÛŤŨŠVĚŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚXŠÙWẀĚ ÛŤŨŠVĚ XŠŪŦĚÜŤŪŤŲŠŮÛŠŪ
ÜŬTŤŨĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚ WÙŮŤĚ ØŇØ ŨŤŞÙUĚ WÙŪŦŦÙĚ TÙŞŠŪTÙŪŦÛŠŪĚ TŤŪŦŠŪ
VÛŬŲ ÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚÛŤŨŠVĚÛŬŪWŲŬŨĚXŠÙWẀĚÛŤŨŠVĚXŠŪŦĚÜŤŪŤŲŠŮÛŠŪĚÜŬTŤŨ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚŤÛVŮŬVÙWŬŲÙĦĚØŤŲŞẀÛWÙĚVŤWŤŨŠUĚŮŤŪŦẀÚÙŠŪĚUÙŮŬWŤVÙV ÜŤŪẀŪÚẀÛÛŠŪ
WŤŲTŠŮŠWĚŮŤŪŦŠŲẀUĚXŠŪŦĚVÙŦŪÙȚÙÛŠŪĚŠŪWŠŲŠĚÜŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚWÙŮŤ
ØŇØ WŤŲUŠTŠŮ ÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲ VÙVŴŠĚŮŠTŠĚÛŤŨŠVĚŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĦ
ŁŤŦÙWẀŮẀŪĚ TŠŲÙĚ UŠVÙŨĚ ŲŠWŠĤŲŠWŠĚ ÛŤŨŠVĚ XŠŪŦĚ ÜŤŪŤŲŠŮÛŠŪĚ ÜŬTŤŨ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚWÙŮŤĚØŇØ XŠÙWẀ ĮİHÍĬ ŨŤŞÙUĚWÙŪŦŦÙĚTŠŲÙĚŲŠWŠĤ ŲŠWŠĚÛŤŨŠV
XŠŪŦĚÜŤŪŤŲŠŮÛŠŪĚÜŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚŤÛVŮŬVÙWŬŲÙ XŠÙWẀĚĮÌHÍĨĦĚÑŠŨĚÙŪÙĚŞŤŲŠŲWÙH
TŤŪŦŠŪĚ ÜŤŪŤŲŠŮÛŠŪĚ ÜŬTŤŨĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚ WÙŮŤĚ ØŇØ TŠŮŠW
ÜŤÜŮŤŪŦŠŲẀUÙĚÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲĚVÙVŴŠĚÛUẀVẀVŪXŠĚŮŠTŠĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ŅÖŐĦ
ŁŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚ UŠVÙŨĚ ŮŤŪŦŠÜŠWŠŪĚ ŮŤŪŤŨÙWÙĚ VŤŨŠÜŠĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ XŠÛŪÙ
VŤWŤŨŠUĚ ŮŤŪŦŠÜŞÙŨŠŪĚ TŠWŠ ŮŬVWWŤVW TÙTŠŮŠWÙĚ ŞŠUŴŠĚ VŤŞŠŦÙŠŪĚ ŞŤVŠŲĚ VÙVŴŠ
ŮŠTŠĚ ÛŤŨŠVĚ ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪĚ WŤŨŠUĚ ÜŤÜÙŨÙÛÙĚ ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ ÛUẀVẀVŪXŠĚ ŮŠTŠ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ŅÖŐĦĚ ÑŠŨĚ ÙŪÙĚ TÙŮŤŲÛẀŠWĚ TŤŪŦŠŪĚ UŠVÙŨ ŮŬVWWŤVW VÙVŴŠĚ XŠŪŦ
ẀÜẀÜŪXŠĚÜŤÜŮŤŲŬŨŤUĚĚVÛŬŲĚTÙĚŠWŠVĚŲŠWŠĤ ŲŠWŠĦĚMÙĚVŠÜŮÙŪŦĚÙWẀHĚŠTŠŪXŠĚȚŠÛWŠĚTÙ
ŨŠŮŠŪŦŠŪĚ XŠÛŪÙĚ ÛŤWÙÛŠ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪ VŤŨŤVŠÙĚ TÙŨŠÛVŠŪŠÛŠŪHĚ VÙVŴŠĚ WŤŨŠU
ÜŤÜŮŤŲŨÙUŠWÛŠŪĚŞŤŲŞŠŦŠÙĚÙŪTÙÛŠWŬŲĚTŠŲÙĚÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲĚVŤŮŤŲWÙ ŠTŠŪXŠĚUŠVŲŠW
TŠŪĚ ÛŤÙŪŦÙŪŠŪĚ ŞŤŲUŠVÙŨHĚ ŠTŠŪXŠĚ TŬŲŬŪŦŠŪĚ TŠŪĚ ÛŤŞẀWẀUŠŪĚ TŠŨŠÜĚ ŞŤŨŠÚŠŲH
ŠTŠŪXŠĚ UŠŲŠŮŠŪĚ TŠŪĚ ȘÙWŠĤȘÙWŠĚ ÜŠVŠĚ TŤŮŠŪHĚ ŠTŠŪXŠĚ ŮŤŪŦUŠŲŦŠŠŪĚ TŠŨŠÜ
ŞŤŨŠÚŠŲHĚ ŠTŠŪXŠĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ XŠŪŦĚ Ě ÜŤŪŠŲÙÛĚ TŠŨŠÜĚ ŞŤŨŠÚŠŲHĚ VŤŲWŠĚ ŠTŠŪXŠ
ŨÙŪŦÛẀŪŦŠŪĚŞŤŨŠÚŠŲĚXŠŪŦĚÛŬŪTẀVÙȚĦ
ŐŤŨŠÜŠĚ ŮŤŪŤŨÙWÙŠŪĚ ŞŤŲŨŠŪŦVẀŪŦĚ ŠTŠĚ ŞŤŞŤŲŠŮŠĚ UŠŨĚ XŠŪŦĚ ŮŤŪŤŨÙWÙ
WŤÜẀÛŠŪHĚ ŠŴŠŨŪXŠĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦĚ TÙŞŤŲÙÛŠŪĚ ŮŤŲŨŠÛẀŠŪĚ TŤŪŦŠŪĚ ÜŬTŤŨ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚ WÙŮŤĚ ØŇØ TŠŨŠÜĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŅÖŐ WŤŲŨÙUŠW ŤŪŦŦŠŪ
ÜŤÜẀŨŠÙĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŅÖŐĚ ÛŠŲŤŪŠĚ VŤŨŠÜŠĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŅÖŐĚ VŤŞŤŨẀÜŪXŠ
VÙVŴŠĚ ŞŠŪXŠÛĚ UŠȚŠŨŠŪĚ ÜŠWŤŲÙH ŪŠÜẀŪ ŠÛUÙŲŪXŠ VŠŠWĚ VÙVŴŠĚ TÙÜÙŪWŠĚ ŞŤŨŠÚŠŲ
VŤȘŠŲŠĚ ŞŤŲÛŤŨŬÜŮŬÛĚ WŤŲŨÙUŠWĚ VÙÛŠŮĚ XŠŪŦĚ ŠŪWẀVÙŠVĚ VŤŨŠÜŠĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ŞŤŲŨŠŪŦVẀŪŦĦ
ÓŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚWÙŮŤĚØŇØ WŤŲŞẀÛWÙĚTŠŮŠWĚÜŤÜŮŤŪŦŠŲẀUÙ
ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ VÙVŴŠĦ MŤŪŦŠŪĚ ÜŤŪXŤŨŤVŠÙÛŠŪĚ ŮŤŲÜŠVŠŨŠUŠŪ ŅÖŐ XŠŪŦ
ŞŤŲÛŠÙWŠŪĚ WŤŪWŠŪŦ ÛŤUÙTẀŮŠŪĚ VŤUŠŲÙĤUŠŲÙĚ VŤȘŠŲŠĚ ŞŤŲÛŤŨŬÜŮŬÛĚ ŞŤŲŠŲWÙĚ VÙVŴŠ
TŠŮŠWĚ ÜŤÜŮŤŲŬŨŤUĚ ŮŤŪŦŤWŠUẀŠŪŪXŠĚ VŤŪTÙŲÙĚ ŞŠÙÛĚ ÜŤŨŠŨẀÙĚ ŮŤŪŦŠÜŠWŠŪH
ÛŤŲÚŠVŠÜŠ ŠWŠẀŮẀŪĚTÙVÛẀVÙĚŞŤŲVŠÜŠĚ WŤÜŠŪĚÛŤŨŬÜŮŬÛŪXŠĦĚMŠŲÙĚVÙWẀŨŠUĚVÙVŴŠ
ŠÛŠŪĚŞŤŨŠÚŠŲĚŞŤŲŠŪÙ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚŮŤŪTŠŮŠWHĚŞŤŲÛŬÜẀŪÙÛŠVÙĚTŤŪŦŠŪĚŬŲŠŪŦ
ŨŠÙŪHĚVŤŲWŠĚŞŤŲŞŠŦÙĚŮŤŪŦŤWŠUẀŠŪŪXŠĚTŤŪŦŠŪĚŬŲŠŪŦĚVŤÛÙWŠŲŪXŠĦ ÑŠŨĚÙWẀŨŠUĚXŠŪŦ
ŠÛŠŪĚ ÜŤŪŦŤÜŞŠŪŦÛŠŪĚ ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ ÜŤŲŤÛŠHĚ ÛUẀVẀVŪXŠĚ ŮŠTŠ ÜŠWŠ
ŮŤŨŠÚŠŲŠŪ ŅŨÜẀĚÖŤŪŦŤWŠUẀŠŪĚŐŬVÙŠŨĦ
ŐŠŠWĚ VÙVŴŠĚ WŤŨŠUĚ ÜŤÜÙŨÙÛÙĚ ÜŬWÙẂŠVÙĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ ÜŠÛŠĚ ÙŠĚ ŠÛŠŪĚ ÜŤŪÚŠŦŠ
UẀŞẀŪŦŠŪĚ ŞŠÙÛĚ TŤŪŦŠŪĚ ŬŲŠŪŦĚ ŨŠÙŪĚ ŞŠÙÛĚ TŠŨŠÜĚ ŞŤÛŤŲÚŠĚÜŠẀŮẀŪĚ ŞŤŲÙŪWŤŲŠÛVÙ
TŤŪŦŠŪĚ ŬŲŠŪŦĚ ŨŠÙŪĦĚ MÙTẀÛẀŪŦĚ TŤŪŦŠŪĚ ŮŤŪŤŲŠŮŠŪĚ ÜŬTŤŨĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚ WÙŮŤĚ ØŇØHĚ ŠTŠŪXŠĚ ŮŲŬVŤVĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ TŤŪŦŠŪĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠW
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ÍĬ Ĩ ÎÏĨ Ĳ ĪĲÌÏĲ İÎĲ
Íİ Ï ÎĬĬ ÍĬ İÌİĪĬ ÍÌĬÏ
ÍĮ Ĩ ÎÏĪ Ĳ ĬÌÌÎĪ İĨĪ
ÍĲ Ĩ ÎÏĲ Ĳ ĬÎÌÌÍ İÏİ
ÎÌ Ï ÎĪÎ ÍĬ ĬĨĪÌÏ ÍÌÌĮ
ÎÍ Ï ÎĪÏ ÍĬ ĬÏĪÍĬ ÍÌÍĬ
ÎÎ Ï ÎĲÎ ÍĬ ĮĪÎĬÏ ÍÍĬĮ
ÎĨ Ĩ ÎĬÎ Ĳ ĬĮĬÏÏ İĮĬ
ÎÏ Ï ÎİĪ ÍĬ İĪĬÎĪ ÍÍÌÌ
ÎĪ Ï ÎĲĪ ÍĬ ĮİÌÎĪ ÍÍĮÌ
ÎĬ Ï ÎĲĮ ÍĬ ĮĮĮÌÏ ÍÍĲÎ
Îİ Ï ÎĲĲ ÍĬ ĮĲÏÌÍ ÍÍĲĬ
ÎĮ Ĩ ÎİÎ Ĳ İĨĲĮÏ ĮÍĬ
ÎĲ Ï ÎĮĲ ÍĬ ĮĨĪÎÍ ÍÍĪĬ
ĨÌ Ï ÎĲĨ ÍĬ ĮĪĮÏĲ ÍÍİÎ
ŊẀÜŨŠU ÍÌĲ İĪĪĨ ÏÌĨ ÍĲÎĪÏÍĲ ÎİĬÍĪ
r = n. ∑ xy − (∑ x)(∑ y){n. ∑ 2 −(∑ x) }{ n∑ 2 – (∑ y)
= 30.27615 − (109)(7553){30.403 − 109 }{30.1925419 − 7553 }
= 5173{209}{714761}
ĿŬŪWŬU ŮŤŲUÙWẀŪŦŠŪ ŞẀWÙŲ ŪŬÜŬŲĚÍĦ
∑Þ ∑Q ∑ÞÎ ∑QÎ ∑ÞQ
ÍÌĲ İĪĪĨ ÏÌĨ ÍĲÎĪÏÍĲ ÎİĬÍĪ
ÓŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪĚŲẀÜẀV ÖŤŠŲVŬŪ
ÖŲŬTẀȘWĚÓŬÜŤŪW J
ŲĚĶ ÌHÏÎĨ
ÓŠÛŠĚŲUÙWẀŪŦ ŞẀWÙŲĚŪŬÜŬŲĚÍĚĶ ÌHÏÎĨ
ŲWŠŞŨŤĶ ÌHĨĬ
OŠŲŤŪŠ ŲUÙWẀŪŦL ŲWŠŞŤŨÜŠÛŠ ŞẀWÙŲ VŬŠŨ
ŪŬÜŤŲĚÍ ẂŠŨÙT
ÒŠÜŮÙŲŠŪĚÏĦĚǾÚÙĚŎŤŠŨÙŞÙWŠVĚÑŠVÙŨĚǾÚÙĚĿŬŞŠĚŅŪVWŲẀÜŤŪ ÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŐÙVŴŠ
ÔŬĦ ŐŬŠŨĚŅŪVWŲẀÜŤŪĚÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŐÙVŴŠŌÍ ŌÎ ŌĨ ŌÏ ŌĪ ŌĬ Ōİ ŌĮ ŌĲ ŌÍÌ ŌÍÍ ŌÍÎ ŌÍĨ ŌÍÏ ŌÍĬ ŌÍİ ŌÍĮ ŌÎÌ ŌÎÍ ŌÎÎ ŌÎĨ ŌÎÏ ŌÎĬ ŌÎİ Q Q²
Í Ï Ĩ Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲÍ ĮÎĮÍ
Î Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ï İĲ ĬÎÏÍ
Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ ĲĪ ĲÌÎĪ
Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï ĲÎ ĮÏĬÏ
Ī Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ï İĲ ĬÎÏÍ
Ĭ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ ĮÌ ĬÏÌÌ
İ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ï Î ĮĲ İĲÎÍ
Į Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Î Ï ĮĮ İİÏÏ
Ĳ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï ĮÍ ĬĪĬÍ
ÍÌ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲĪ ĲÌÎĪ
ÍÍ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲĬ ĲÎÍĬ
ÍÎ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï İĮ ĬÌĮÏ
ÍĨ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï ĲÎ ĮÏĬÏ
ÍÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲÏ ĮĮĨĬ
ÍĪ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ İĲ ĬÎÏÍ
ÍĬ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ ĮÍ ĬĪĬÍ
Íİ Ï Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Î Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲÌ ĮÍÌÌ
ÍĮ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ İĲ ĬÎÏÍ
ÍĲ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ ĮÍ ĬĪĬÍ
ÎÌ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ ĮĨ ĬĮĮĲ
ÎÍ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ï ĮÏ İÌĪĬ
ÎÎ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲĬ ĲÎÍĬ
ÎĨ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ ĮÍ ĬĪĬÍ
ÎÏ Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Įİ İĪĬĲ
ÎĪ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï ĲÏ ĮĮĨĬ
ÎĬ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲĪ ĲÌÎĪ
Îİ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲĬ ĲÎÍĬ
ÎĮ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ï Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ ĮÍ ĬĪĬÍ
ÎĲ Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Ï Ï ĲÌ ĮÍÌÌ
ĨÌ Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï Ï Ĩ Ï Ï ĮĲ İĲÎÍ
°Þ ÍÌĲ ÍÌİ ÍÍÍ ÍÌĮ ÍÌÏ ÍÌĮ ÍÌĲ ÍÌİ ÍÍÌ ÍÌĬ ÍÍÎ ÍÍÍ ÍÍÎ ÍÌĬ ÍÌĲ ÍÍÌ ÍÍÌ ÍÌĬ ÍÌĲ ÍÍÍ ÍÍÎ ÍÌĲ ÍÍÍ ÍÌĮ ÎĬÍĪ ÎÎĲÍĪİ
°Þ² ÏÌĨ ĨĮĲ ÏÍİ ĨĲĬ ĨİÎ ĨĲĬ ÏÌĨ ĨĲĨ ÏÍÌ ĨĮÏ ÏÎÏ ÏÍİ ÏÎÏ ĨĮÎ ÏÌĨ ÏÍÌ ÏÍÌ ĨĮÏ ÏÌĪ ÏÍİ ÏÎÏ ÏÌĨ ÏÍĲ ĨĲĮ
ŐÙ² ÌĦÎĨ ÌĦÎĪ ÌĦÎÍ ÌĦÎÏ ÌĦĨĮ ÌĦÎÏ ÌĦÎĨ ÌĦĨĮ ÌĦÎÎ ÌĦĨÎ ÌĦÎÌ ÌĦÎÍ ÌĦÎÌ ÌĦÎĪ ÌĦÎĨ ÌĦÎÎ ÌĦÎÎ ÌĦĨÎ ÌĦĨÌ ÌĦÎÍ ÌĦÎÌ ÌĦÎĨ ÌĦÎĮ ÌĦĨÍ ĬĦÌĬÍ
ŐW² ÏÌĦĪĨĲ
ŎŤŠŞÙŨÙWŠV ÌĦĮĮİ
ĿŬŪWŬUĚŮŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚŎŤŨÙŠŞÙŨÙWŠV
² = 229157 − (2615)²3030 = 40.539
= − 1 1 − ∑
= 2424 − 1 1 − 6.06140.539= 0,887 ( )
ÍĦ ÓŤŪȘŠŲÙĚŒŠŲÙŠŪĚŁẀWÙŲĚJ ² = ∑ (∑ )²
ĿŬŪWŬUĚŞẀWÙŲĚÛŤĤÍ
² = ( )² ĶĚÌĦÎĨ
ÎĦ ÓŤŪŦUÙWẀŪŦĚẂŠŲÙŠŪĚWŬWŠŨĚĚJ ² = ∑ (∑ )
ĨĦĚÓŤŪȘŠŲÙĚŎŤŨÙŠŞŨÙWŠVĚŒŠŲÙŠŞŤŨĚÜŤŪŦŦẀŪŠÛŠŪ ĻŨŮUŠ
ĿŲŬŪŞŠȘUJ
ÒŠÜŮÙŲŠŪĚĪĦĚOÙVÙĤÛÙVÙĚŅŪVWŲẀÜŤŪĚŃÙŪŠŨ ÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲ ŐÙVŴŠ
ÔŬ MÙÜŤŪVÙ ŅŪTÙÛŠWŬŲ ÔŬÜŬŲĚŁẀWÙŲĚŐŬŠŨ ŊẀÜŨŠUÖŬVÙWÙȚ ÔŤŦŠWÙȚ
ÍĦ ÓŬWÙẂŠVÙÙŪWŲÙŪVÙÛ
ĻTŠŪXŠĚ UŠVŲŠWĚ TŠŪ
ÛŤÙŪŦÙŪŠŪĚŞŤŲUŠVÙŨĦ ÍHĚÎHĚĨ ÏHĚĪ Ī
ĻTŠŪXŠĚ TŬŲŬŪŦŠŪ
TŠŪĚ ÛŤŞẀWẀUŠŪ
TŠŨŠÜĚŞŤŨŠÚŠŲĦ
ĬH İ ĮHĚĲHĚÍÌ Ī
ĻTŠŪXŠĚUŠŲŠŮŠŪ
TŠŪĚȘÙWŠĤȘÙWŠĚÜŠVŠ
TŤŮŠŪ
ÍÍHĚÍÎHĚÍĨ ÍÏ Ï
ÎĦ ÓŬWÙẂŠVÙNÛVWŲÙŪVÙÛ
ĻTŠŪXŠ
ŮŤŪŦUŠŲŦŠŠŪĚ TŠŨŠÜ
ŞŤŨŠÚŠŲĦ
ÍĬHĚÍİ ÍĮHĚÎÌ Ï
ĻTŠŪXŠĚ ÛŤŦÙŠWŠŪ
XŠŪŦĚÜŤŪŠŲÙÛĚTŠŨŠÜ
ŞŤŨŠÚŠŲĦ
ÎÍHĚÎÎHĚÎĨ ÎÏ Ï
ĻTŠŪXŠĚŨÙŪŦÛẀŪŦŠŪ
ŞŤŨŠÚŠŲĚXŠŪŦ
ÛŬŪTẀVÙȚĦ
ÎĬHĚÎİ Ĥ Î
ŊẀÜŨŠU ÍĪ Ĳ ÎÏ
ÒŠÜŮÙŲŠŪĚĚĬĦĚŅŪVWŲẀÜŤŪĚŃÙŪŠŨ ÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŐÙVŴŠĚŐŤWŤŨŠUĚMÙẀÚÙ
ĿŬŞŠ
ŅÔŐØŎǾÓNÔĚŃŅÔĻÒ ÓÕØŅŒĻŐŅĚŁNÒĻŊĻŎ ŐŅŐPĻ
ÔŠÜŠĚJĚ……………………………………Ħ
OŤŨŠVĚJĚ……………………………………Ħ
ÖŤWẀŪÚẀÛĚJ
ÍĦ ŊŠŴŠŞŨŠUĚVŤÜẀŠĚŮŤŲŪXŠWŠŠŪĚTŤŪŦŠŪĚÚŤŨŠVË
ÎĦ ŊŠŴŠŞŠŪĚXŠŪŦĚŞŠÙÛĚŠTŠŨŠUĚÚŠŴŠŞŠŪĚXŠŪŦĚVŤVẀŠÙĚTŤŪŦŠŪĚUŠWÙĚŪẀŲŠŪÙÜẀ
VŤŪTÙŲÙË
ĨĦ ŁŤŲÙŨŠUĚWŠŪTŠĚĜ√ĞĚŮŠTŠĚŮŤŲŪXŠWŠŠŪĚXŠŪŦĚVŤVẀŠÙĚTŤŪŦŠŪĚUŠWÙĚŪẀŲŠŪÙÜẀ
TÙĚÛŬŨŬÜĚXŠŪŦĚWŤŨŠUĚWŤŲVŤTÙŠĦ
ŐŐ JĚŐŠŪŦŠWĚŐŤWẀÚẀ OŐ JĚOẀŲŠŪŦĚŐŤWẀÚẀ
Ő JĚŐŤWẀÚẀ ØŐ JĚØÙTŠÛĚVŤWẀÚẀ
ÏĦ ŐŤŨŠÜŠWĚÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪË
ÔŬĦ ÖNŎÔQĻØĻĻÔ ŐŐ Ő OŐ ØŐ
ÍĦ ÖŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŅÖŐĚ XŠŪŦĚ TÙŮŤŨŠÚŠŲÙĚ ŠÛŠŪ
ŞŤŲÜŠŪȚŠŠWĚẀŪWẀÛĚVŠXŠĦ
ÎĦ ŐŤŞŤŨẀÜĚ ŮŤŨŠÚŠŲŠŪĚ ŅÖŐĚ TÙÜẀŨŠÙHĚ VŠXŠ
VẀTŠUĚÜŤÜŞŠȘŠĚŞẀÛẀĚŅÖŐĚTÙĚŲẀÜŠUĦ
ĨĦ ŐŠXŠĚŞŤŨŠÚŠŲĚ ŅÖŐĚŠŦŠŲĚÜŤŪTŠŮŠWĚ ÙŨÜẀ
XŠŪŦĚŞŤŲŦẀŪŠĦ
ÏĦ ŊÙÛŠ VŠXŠĚ ÜŠŨŠVĚ ŞŤŨŠÚŠŲHĚ ÜŠÛŠĚ VŠXŠ
ŠÛŠŪĚŪŠÙÛĚÛŤŨŠVĦ
ĪĦ ÓŤŪẀŲẀWĚ VŠXŠHĚ ŞŤŨŠÚŠŲĚ ŅÖŐ
ÜŤÜŞŬVŠŪÛŠŪĚÛŠŲŤŪŠĚŞŠŪXŠÛĚUŠȚŠŨŠŪĦ
ĬĦ ŊÙÛŠĚŪÙŨŠÙĚẀŨŠŪŦŠŪĚŅÖŐĚVŠXŠĚÚŤŨŤÛHĚÜŠÛŠ
VŠXŠĚŠÛŠŪĚŞŤŨŠÚŠŲĚTŤŪŦŠŪĚVŤŲÙẀVĦ
İĦ ŐŠXŠĚ ÜŤÜŮŤŲUŠWÙÛŠŪĚ ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪ
ÜŠWŤŲÙĚŅÖŐĚŠŦŠŲĚVŠXŠ ÜŤŪŦŤŲWÙĦ
ĮĦ ŐŠXŠĚÜŠŨŠVĚÜŤŪȘŠWŠWĚÜŠWŤŲÙĚ ŅÖŐĚ TŠŲÙ
ŦẀŲẀĦ
ĲĦ ŐŠXŠĚ ŨŤŞÙUĚ VẀÛŠĚ ÜŤŪŦŬŞŲŬŨĚ TŤŪŦŠŪ
WŤÜŠŪĚTŠŲÙŮŠTŠĚÜŤÜŮŤŲUŠWÙÛŠŪĚŦẀŲẀĦ
ÍÌĦ ŐŠXŠĚ ÜŠŨŠVĚ ÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ ŅÖŐ
XŠŪŦĚTÙŞŤŲÙÛŠŪĚŬŨŤUĚŦẀŲẀĦ
ÍÍĦ ŐŠXŠĚ ÜŤÜŞŠȘŠĚ ŞẀÛẀĚ ŅÖŐĚ ŠŦŠŲ
ÜŤÜÙŨÙÛÙĚÙŨÜẀ XŠŪŦĚŞŤŲÜŠŪȚŠŠWĦ
ÍÎĦ MŤŪŦŠŪĚ ÜŤÜŮŤŨŠÚŠŲÙĚ ŅÖŐHĚ VŠXŠ
ŞŤŲUŠŲŠŮĚȘÙWŠĤȘÙWŠĚVŠXŠĚWŤŲȘŠŮŠÙĦ
ÍĨĦ ŐŠXŠĚŞŤŨŠÚŠŲĚŅÖŐĚŠŦŠŲĚTŠŮŠWĚŞŤŲŦŠẀŨĚTÙ
ŨÙŪŦÛẀŪŦŠŪĚÜŠVXŠŲŠÛŠWĦ
ÍÏĦ ŐŠXŠĚ ŠÛŠŪĚ ŪŠÙÛĚ ÛŤŨŠVĚ ŴŠŨŠẀŮẀŪĚ VŠXŠ
ÜŠŨŠVĚŞŤŨŠÚŠŲĦ
ÍĪĦ ŐŠXŠĚ VŤŪŠŪŦĚ TÙŮẀÚÙĚ ŦẀŲẀ ÛŠŲŤŪŠ
ÜŤŪŦẀÜŮẀŨÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ ŅÖŐĚ TŤŪŦŠŪ
ŞŤŪŠŲĦ
ÍĬĦ ŐŠXŠĚ VŤŪŠŪŦĚ UŠVÙŨĚ ÛŠŲXŠĚ ŅÖŐĚ VŠXŠ
TÙŮŠÚŠŪŦĚTÙĚTÙŪTÙŪŦĚÛŤŨŠVĦ
ÍİĦ ŐŠXŠĚ ÜŠŨŠVĚ ÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ ŅÖŐ
ÚÙÛŠĚWẀŦŠVĚVŠXŠĚWÙTŠÛĚTÙŪÙŨŠÙĚŦẀŲẀĦ
ÍĮĦ ŐŠXŠĚ ÜŠŨẀĚ ÛŤWÙÛŠĚ WŤÜŠŪĚ VŠXŠ
ÜŤŪŦŤÚŤÛĚÛŠŲŤŪŠĚŪÙŨŠÙĚŅÖŐ VŠXŠĚÚŤŨŤÛĦ
ÍĲĦ ŐŠXŠĚÜŤÜŮŤŨŠÚŠŲÙĚ ŅÖŐĚ ÛŠŲŤŪŠĚ WŤŲWŠŲÙÛ
ŬŨŤUĚÛŤŦÙŠWŠŪĚTŠŲÙĚŦẀŲẀĦ
ÎÌĦ ŐŠŠWĚ TÙVÛẀVÙĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛHĚ VŠXŠĚ ŨŤŞÙU
ȘŤŮŠWĚÜŤÜŠUŠÜÙĚÜŠWŤŲÙĚŅÖŐĦ
ÎÍĦ ŐŠXŠĚ ÜŤŪXẀÛŠÙĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ ŮŤŲŨŬÜŞŠŠŪ
XŠŪŦĚŠTŠĚTŠŨŠÜĚŮŤŨŠÚŠŲŠŪĚŅÖŐĦ
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VŤŞŤŨẀÜŪXŠ
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TŠŮŠWĚTÙŮŠUŠÜÙĚŬŨŤUĚVÙVŴŠĦ
OŤŦÙŠWŠŪĚŅŪWÙ
ÏĦĚĚØẀŲŪŠÜŤŪĚĻÛŠTŤÜÙÛ
 ŐÙVŴŠĚ ÜŤŪTŤŪŦŠŲÛŠŪĚ ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪĚ ŦẀŲẀĚ WŤŪWŠŪŦ
ŮŤŲŠWẀŲŠŪĚTŠŪĚWŠWŠĚWŤŲWÙŞĚWẀŲŪŠÜŤŪĚŠÛŠTŤÜÙÛ
 ŐÙVŴŠĚŮŠTŠĚÛŤŨŬÜŮŬÛĚUŤWŤŲŬŦŤŪĚTÙŮŤȘŠUĚÛŤÜŞŠŨÙĚXŠŪŦ
TÙȚŠVÙŨÙWŠVÙĚ ŬŨŤUĚ ŦẀŲẀĚ ẀŪWẀÛĚ ÜŤÜŞŤŪWẀÛĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛ
WẀŲŪŠÜŤŪĚXŠŪŦĚŞŤŲVÙȚŠWĚUŬÜŬŦŤŪ
 ŐÙVŴŠĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ ŞŤŲÛẀÜŮẀŨĚ TŤŪŦŠŪĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛ
UŬÜŬŦŤŪĚ ÛŤÜẀTÙŠŪĚ ÜŤŪŤÜŮŠWÙĚ ÜŤÚŠĚ WẀŲŪŠÜŤŪĚ XŠŪŦ
WŤŨŠUĚTÙVŤTÙŠÛŠŪ
 ŐÙVŴŠĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ ÜŤŪŤÜŮŠWÙĚ ÜŤÚŠĚ WẀŲŪŠÜŤŪĚ TÙŨŠŲŠŪŦ
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TÙVŤTÙŠÛŠŪĚTÙĚŠWŠVĚÜŤÚŠ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙÛŠŪĚŠŞŠĤŠŞŠĚŞŠUŴŠĚWẀŲŪŠÜŤŪĚŠÛŠTŤÜÙÛ
ŠÛŠŪĚTÙÜẀŨŠÙ
 ŐÙVŴŠĚ ŮŠTŠĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚ UŬÜŬŦŤŪĚ ÛŤÜẀTÙŠŪĚ ŞŤŲVŠÙŪŦ
ẀŪWẀÛĚÜŤŪTŠŮŠWÛŠŪĚVÛŬŲĚWŤŲWÙŪŦŦÙ
 ŐÙVŴŠĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚŮŤŲŦŠŪWÙŠŪĚŮŬVÙVÙĚVŤȘŠŲŠĚŠTÙŨĚVŤŞŠŦŠÙ
ŮŤÜŞŠȘŠĚ VŬŠŨĚ TŠŪĚ ŮŤŪÚŠŴŠŞĚ ŮŤŲWŠŪXŠŠŪĚ VŠÜŮŠÙ
TŤŪŦŠŪĚVŤÜẀŠĚÛŠŲWẀĚŮŤŲWŠŪXŠŠŪĚUŠŞÙV
 ŇẀŲẀĚ ÜŤÜŠŪWŠẀĚ ŠÛWÙȚÙWŠVĚ WẀŲŪŠÜŤŪĚ ŠÛŠTŤÜÙÛĚ XŠŪŦ
VŤTŠŪŦĚŞŤŲŨŠŪŦVẀŪŦ
 ŐÙVŴŠĚ XŠŪŦĚ ŞŤŲUŠVÙŨĚ ÜŤŪÚŠŴŠŞĚ ŮŤŲWŠŪXŠŠŪĚ TŤŪŦŠŪ
ŞŤŪŠŲĚ ŞŤŲUŠÛĚ ÜŤÜŞŠŴŠĚ ÛŠŲWẀĚ ÚŠŴŠŞŠŪĚ XŠŪŦĚ TÙÚŠŴŠŞ
ẀŪWẀÛĚŮŤŪŦUÙWẀŪŦŠŪĚVÛŬŲ
 ŐŤWŤŨŠUĚ VŤŨŤVŠÙHĚ VÙVŴŠĚ ŮŠTŠĚ ÛŤÛŬÜŮŬÛĚ UŬÜŬŦŤŪ
ŞŤŲŦŠŞẀŪŦĚÛŤÜŞŠŨÙĚTŤŪŦŠŪĚÛŤŨŬÜŮŬÛĚVŠŠWĚTÙVÛẀVÙĚXŠÙWẀ
ÛŤŨŬÜŮŬÛĚUŤWŤŲŬŦŤŪ
ÍÌÌ
ÜŤŪÙW
ĪĦĚÖŤŪŦUÙWẀŪŦŠŪĚVÛŬŲĚTŠŪĚŮŤŪŦUŠŲŦŠŠŪĚÛŤŨŬÜŮŬÛ
 ŐÙVŴŠĚ XŠŪŦĚ VẀTŠUĚ ŞŤŲŮŤŪȘŠŲĚ TŠŲÙĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚ WẀŲŪŠÜŤŪ
TÙŞŤŲÙÛŠŪĚ ŠŞŠĤŠŞŠĚ ẀŪWẀÛĚ VŤŦŤŲŠĚ ŞŤŲÛẀÜŮẀŨĚ TŠŪ
ŞŤŲŦŠŞẀŪŦĚTŤŪŦŠŪĚÛŤŨŬÜŮŬÛĚUŤWŤŲŬŦŤŪĚŠWŠẀĚÛŤŨŬÜŮŬÛ
VŠŠWĚTÙVÛẀVÙĦ
 ŐÙVŴŠĚ XŠŪŦĚ VẀTŠUĚ ŞŤŲŦŠŞẀŪŦĚ TŤŪŦŠŪĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛ
UŤWŤŲŬŦŤŪĚÛŤÜẀTÙŠŪĚÜŤŪŦŦŠŞẀŪŦÛŠŪĚÛŠŲWẀĚŮŤŲWŠŪXŠŠŪ
XŠŪŦ TÙTŠŮŠWĚVŠŠWĚÜŤŪŦÙÛẀWÙĚWẀŲŪŠÜŤŪĚŠÛŠTŤÜÙÛ
 ŐÙVŴŠĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ WŤÜŠŪĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛŪXŠĚ ÜŤŪŦUÙWẀŪŦ
ÚẀÜŨŠUĚVÛŬŲĚXŠŪŦĚTÙTŠŮŠWÛŠŪĚWÙŠŮĚŠŪŦŦŬWŠŪXŠ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤÜŠŪWŠẀĚ VŤWÙŠŮĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚ XŠŪŦĚ VŤTŠŪŦ
ÜŤŪŦUÙWẀŪŦĚVÛŬŲ
 ŐÙVŴŠĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ VŤŨŤVŠÙĚ ÜŤŪŦUÙWẀŪŦĚ VÛŬŲĚ ÛŤÜẀTÙŠŪ
ÜŤŨŠŮŬŲÛŠŪĚUŠVÙŨŪXŠ ÛŤŮŠTŠĚŦẀŲẀ
 ŇẀŲẀĚÛŤÜẀTÙŠŪĚÜŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪĚÛŤŨŬÜŮŬÛĚXŠŪŦĚÜŤŪÚŠTÙ
ŮŤÜŤŪŠŪŦĚWẀŲŪŠÜŤŪĚŠÛŠTŤÜÙÛ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŠȘŠÛŠŪĚUŠVÙŨŪXŠĚTÙĚTŤŮŠŪĚÛŤŨŠV
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙÛŠŪĚŮŤŪŦUŠŲŦŠŠŪĚÛŤŮŠTŠĚÛŤŨŬÜŮŬÛĚXŠŪŦ
ŞŤŲUŠVÙŨĚ ÜŤŪÚŠTÙĚ ŮŤÜŤŪŠŪŦĚ TŠŨŠÜĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ WẀŲŪŠÜŤŪ
ŠÛŠTŤÜÙÛ
 ŇẀŲẀĚTŠŪĚVÙVŴŠĚŞŤŲȚŬWŬĚŞŤŲVŠÜŠ
ÖŤŪẀWẀŮ
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ÛŤŦÙŠWŠŪĚXŠŪŦĚVẀTŠUĚTÙŨŠÛVŠŪŠÛŠŪ
ĨĦ MŬŠĚŮŤŪẀWẀŮĚTŠŪĚVŠŨŠÜ
ÎÌ
ÜŤŪÙW
ŅĦ ÖŤŪÙŨŠÙŠŪ
ÖŤŪÙŨŠÙŠŪĚTÙŨŠÛẀÛŠŪĚVŤŨŠÜŠĚŮŲŬVŤVĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ĻVŮŤÛ XŠŪŦĚTÙŪÙŨŠÙ
 ĻȚŤÛWÙȚ
ÖŤŪÙŨŠÙŠŪĚVÙÛŠŮHĚÜŤŨÙŮẀWÙĚŲŠVŠĚŞŤŲŠŪÙĚTŠŪĚŞŤÛŤŲÚŠĚVŠÜŠ
 ÖVÙÛŬÜŬWŬŲ
ØŤŲŠÜŮÙŨĚÜŤŪTŤÜŬŪVWŲŠVÙÛŠŪĚVÙÛŠŮĚXŠŪŦĚÜŤŪȘŤŲÜÙŪÛŠŪ
ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚTÙĚŨÙŪŦÛẀŪŦŠŪĚÜŠVXŠŲŠÛŠW
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OĻŎØǾĚÖNŎØĻÔQĻĻÔĚMĻÔĚOĻŎØǾĚŊĻPĻŁĻÔ
ÍĦĚĻŲWÙ
VŤÜŞŬXŠŪ
ŁUÙŪŪŤÛŠ
ØẀŪŦŦŠŨĚŅÛŠ
ŠTŠŨŠU…
ŁŤŲŞŤTŠĤ
ŞŤTŠĚWŤWŠŮÙ
WŤWŠŮĚVŠWẀĚÚẀŠ
ÎĦĚŁŠWŠÛH
ŊŠŴŠHĚMŠXŠÛH
ÓŠÛŠVVŠŲ
ÜŤŲẀŮŠÛŠŪ
ȘŬŪWŬUĚTŠŲÙ…
ŐẀÛẀĚŞŠŪŦVŠ
TÙĚŅŪTŬŪŤVÙŠ
ĨĦĚÖŤÜŮŤÛH
VŬWŬ
ÒŠÜŬŪŦŠŪH
TŠŪĚŇẀTŤŦ
ÜŤŲẀŮŠÛŠŪ
ȘŬŪWŬUĚTŠŲÙ…
ÓŠÛŠŪŠŪ
ÛUŠVĚTŠŤŲŠU
ÏĦĚØŠŲÙ ÖŤŪTŤW
ŞŤŲŠVŠŨĚTŠŲÙ
TŠŤŲŠU…
MŤŪŮŠVŠŲH
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ĪĦĚŐẀÛẀĚXŠŪŦ
ŞŤŲŠVŠŨĚTŠŲÙ
ŮŲŬẂÙŪVÙĚMOŅ
ŊŠÛŠŲWŠ
ŠTŠŨŠU…
ŐẀÛẀĚŁŤWŠŴÙ
ĬĦĚŐÙÛŠŮ
ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙ
WŤŲUŠTŠŮ
ÛŤŲŠŦŠÜŠŪ
ŞẀTŠXŠ
ŅŪTŬŪŤVÙŠ
ÜŤŲẀŮŠÛŠŪ
ŮŤŪŦŠÜŠŨŠŪ
VÙŨŠĚÛŤ…
ØÙŦŠ
İĦĚŐẀŲÙŨŠŪŦ
TŠŪĚOÙȘÙŲĤ
ÛÙȘÙŲĚŠTŠŨŠU
ȘŬŪWŬUĚŨŠŦẀ
TŠŤŲŠU TŠŲÙ…
MOŅĚŊŠÛŠŲWŠ
ĮĦĚÒŠÜŞŠŪŦ
ŪŤŦŠŲŠ
ŎŤŮẀŞŨÙÛ
ŅŪTŬŪŤVÙŠ
ŠTŠŨŠU…
ŇŠŲẀTŠ
ÖŠŪȘŠVÙŨŠ
ŠWŠẀĚŁẀŲẀŪŦ
ŇŠŲẀTŠ
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ÛŬŨÙŪWŠŪŦĚTŠŪ
ŦŠÜŤŨŠŪ
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ÍÌĦĚÓŠÛŠŪŠŪ
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ÍÍĦĚĿŤŲÙWŠ
ŎŠÛXŠW
ŞŤŲÚẀTẀŨ
ÓŠŨÙŪ
OẀŪTŠŪŦ
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ŞŤŲŞŤTŠ
VẀÛẀHĚÜŠÛŠ
VÙÛŠŮĚÛÙWŠ
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ØŬŨŤŲŠŪVÙ
ŠWŠẀ
ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙ
ŮŤŲŞŤTŠŠŪ
ÍĪĦĚŎẀÜŠU
ŠTŠWĚXŠŪŦ
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ŮŲŬẂÙŪVÙ
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ŎẀÜŠU
ŇŠTŠŪŦ
ÍĬĦĚÒŠŦẀ
TŠŤŲŠUĚXŠŪŦ
ŞŤŲŠVŠŨĚTŠŲÙ
ŮŲŬẂÙŪVÙĚMOŅ
ŊŠÛŠŲWŠ
ŠTŠŨŠU…
ÕŪTŤŨĤŬŪTŤŨH
OÙȘÙŲĤÛÙȘÙŲH
ŊŠŨÙĤÚŠŨÙ
ÍİĦĚĿŤŲÙWŠ
ŲŠÛXŠWĚXŠŪŦ
ŞŤŲŠVŠŨĚTŠŲÙ
ŊŠŴŠĚŁŠŲŠW
XŠÙWẀ…
ŐŠŪŦÛẀŲÙŠŪŦ
ÍĮĦĚØŠŲÙŠŪ
TŠŤŲŠUĚXŠŪŦ
ŞŤŲŠVŠŨĚTŠŲÙ
ŊŠŴŠĚŁŠŲŠW
XŠÙWẀ…
ØŠŲÙĚŊŠÙŮŬŪŦ
ÍĲĦĚØŠŲÙĚOŤȘŠÛ
ŠTŠŨŠUĚVŤŪÙ
TŠŤŲŠUĚTŠŲÙ
ŮŲŬẂÙŪVÙĚ…
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ÎÌĦĚĻŮẀVŤ
ŠTŠŨŠU
ȘŬŪWŬUĚŨŠŦẀ
TŠŤŲŠUĚXŠŪŦ
ŞŤŲŠVŠŨĚTŠŲÙ
TŠŤŲŠU…
ŅŲÙŠŪĚŊŠXŠH
ÖŠŮẀŠ
ÒŠÜŮÙŲŠŪĚĮ
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ĜÛŠŞẀŮŠWŤŪIÛŬWŠĚTŠŪĚŮŲŬẂÙŪVÙĞĦ
ĿĦ ŅŪTÙÛŠWŬŲ J
ÍĦ OŬŦŪÙWÙȚ J
 ÓŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚŮŤŪŦŤŲWÙŠŪĚTŠŲÙĚVŤÜŞŬXŠŪĚŁUÙŪŪŤÛŠĚØẀŪŦŦŠŨĚŅÛŠ
 ÓŤŪȘŬŪWŬUÛŠŪĚ VÙÛŠŮĚ XŠŪŦĚ ÜŤŪȘŤŲÜÙŪÛŠŪ VŤÜŞŬXŠŪĚ ŁUÙŪŪŤÛŠ
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 ÓŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ ŮŤŪŦŠŨŠÜŠŪĚ XŠŪŦĚ ŞŤŲÛŠÙWŠŪĚ TŤŪŦŠŪĚ VŤÜŞŬXŠŪ
ŁUÙŪŪŤÛŠĚØẀŪŦŦŠŨĚŅÛŠ
 ÓŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚŮŤŪWÙŪŦŪXŠĚŮŤŲVŠWẀŠŪĚTŠŨŠÜĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪ
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 ŇẀŲẀ
ÑĦĚOŤŦÙŠWŠŪĚÖŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
OŤŦÙŠWŠŪ MŤVÛŲÙŮVÙĚOŤŦÙŠWŠŪ
ĻŨŬÛŠVÙ
ŴŠÛWẀ
ÖŤŪTŠUẀŨẀŠŪ
ÕŲÙŤŪWŠVÙĚJ
 ŁŤŲTŬŠĚÜŤŪẀŲẀWĚÛŤŮŤŲȘŠXŠŠŪĚÜŠVÙŪŦĤÜŠVÙŪŦ
 ĻŞVŤŪVÙĚVÙVŴŠ
 ŇẀŲẀĚÜŤŪŦÛŬŪTÙVÙÛŠŪĚÛŤŨŠV
ĻŮŤŲVŤŮVÙĚJ
 ŇẀŲẀ ÜŤŪŦUẀŞẀŪŦÛŠŪĚÜŠWŤŲÙĚVŤŞŤŨẀÜŪXŠĚTŤŪŦŠŪ
ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŠUŠV
ÓŬWÙẂŠVÙĚJ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ ŠŮŠĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪ
ÜŤŲŤÛŠĚŨŠÛẀÛŠŪĚUŠŲÙĚÙŪÙĚTŠŪĚŠŮŠĚWẀÚẀŠŪĚXŠŪŦĚŠÛŠŪ
TÙȘŠŮŠÙĚ TŠŲÙĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ WŤŲVŤŞẀWĚ TŤŪŦŠŪĚ ŞŠUŠVŠ
XŠŪŦĚVŤTŤŲUŠŪŠĚTŠŪĚTŠŮŠWĚTÙŮŠUŠÜÙĚŬŨŤUĚVÙVŴŠĦ
ÍÌĚÜŤŪÙW
OŤŦÙŠWŠŪĚŅŪWÙ
ÍĦ ÖŤŲVÙŠŮŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŪWŠŪŦ ŞŤŪWẀÛĤŞŤŪWẀÛĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠ
TŠŪĚŞẀTŠXŠ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ WẀÚẀŠŪĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
WŤŪWŠŪŦ ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŤŲÙÛŠŪĦ
ÎĦ ÖŤŪXŠÚÙŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ WŤŪWŠŪŦĚ ÜŠWŤŲÙ ŞŤŪWẀÛ
ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ VẀÛẀĚ ŞŠŪŦVŠĚ TŠŪĚ ŞẀTŠXŠĚ XŠÙWẀ
ŮŠÛŠÙŠŪĚTŠŤŲŠUĚTŠŪĚŠŨŠWĚÜẀVÙÛĚTŠŤŲŠU
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪẀŨÙVÛŠŪĚ ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ TÙĚ ŮŠŮŠŪ
WẀŨÙVĚ VŤÛŠŨÙŦẀVĚ ÜŤŪŤŲŠŪŦÛŠŪĚ ÛŤŮŠTŠĚ VÙVŴŠ
WŤŪWŠŪŦĚÜŤWŤŲÙĚXŠŪŦĚVŤTŠŪŦĚTÙŞŠUŠVĦ
 OŤÜẀTÙŠŪHĚVÙVŴŠĚTÙÜÙŪWŠĚÜŤŪẀŨÙVÛŠŪĚÛŤÜŞŠŨÙĚTÙ
ŞẀÛẀĚȘŠWŠWŠŪĚÜŠVÙŪŦĤÜŠVÙŪŦĦ
ĨĦ ÓŤŪŦUẀŞẀŪŦÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŲÛŠÙWĚÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚWŤŨŠUĚTÙVŠÜŮŠÙÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙĚ ŮŤŪŦẀŠWŠŪĚ ÚÙÛŠĚ ŠTŠĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦ
ŞŤŲUŠVÙŨĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚWŠŪXŠĚÚŠŴŠŞĚTŤŪŦŠŪĚŞŠÙÛĦ
ÏĦ ÓŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤÜÙŨÙUĚ VÙVŴŠĚ VŤȘŠŲŠĚ ŠȘŠÛĚ ẀŪWẀÛ
ÜŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ĪĦ ÓŤŪŤŲŠŮÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙÛŠŪĚ VŬŠŨĚ ẀŪWẀÛĚ TÙÛŤŲÚŠÛŠŪĚ VÙVŴŠ
ĪÌ
ÜŤŪÙW
VŤȘŠŲŠĚÙŪTÙẂÙTẀĦ
 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲÛŤŨÙŨÙŪŦĚ ÜŤŪŦŤȘŤÛĚ WẀŦŠVĚ VÙVŴŠĚ TŠŪ
ÜŤÜŞÙÜŞÙŪŦĚVÙVŴŠĚXŠŪŦĚÛŤVẀŨÙWŠŪĚÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪ
VŬŠŨĦ
 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŪŦŬŲŤÛVÙĚ UŠVÙŨ
ŮŤÛŤŲÚŠŠŪĚXŠŪŦĚWŤŨŠUĚVŤŨŤVŠÙĦ
ÖŤŪẀWẀŮ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜÙŪWŠĚVÙVŴŠ
ÜŤŪŦẀÜŮẀŨÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ VŤŨŤVŠÙ
TÙÛŬŲŤÛVÙĚŞŤŲVŠÜŠĦ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤÜÙŪWŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŪXŠÜŮŠÙÛŠŪĚ ÛŤVŠŪ
VŤŨŠÜŠĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĦ
 ŇẀŲẀĚŞŤŲVŠÜŠĚVÙVŴŠĚŞŤŲTŬŠĚẀŪWẀÛĚÜŤŪŦŠÛUÙŲÙ
 ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚŮŠTŠĚUŠŲÙĚÙŪÙĦ
ÍÌ
ÜŤŪÙW
ŅĦ ÖŤŪÙŨŠÙŠŪ
ÖŤŪÙŨŠÙŠŪĚTÙŨŠÛẀÛŠŪ VŤŨŠÜŠĚŮŲŬVŤVĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ĻVŮŤÛĚXŠŪŦĚTÙŪÙŨŠÙ
 OŬŦŪÙWÙȚ
ÖŤŪÙŨŠÙŠŪĚWŤVĚWŤŲWẀŨÙVĚĪĚVŬŠŨ
 ĻȚŤÛWÙȚ
ÖŤŪÙŨŠÙŠŪĚVÙÛŠŮHĚÜŤŨÙŮẀWÙĚŲŠVŠĚÚẀÚẀŲĚTŠŪĚŞŤŲWŠŪŦŦẀŪŦĚÚŠŴŠŞ
 ÖVÙÛŬÜŬWŬŲ
ØŤŲŠÜŮÙŨĚÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪĚWẀŦŠVĚXŠŪŦĚTÙŞŤŲÙÛŠŪĚŬŨŤUĚŦẀŲẀ
ŊŠÛŠŲWŠHĚÎĲĚÕÛWŬŞŤŲĚÎÌÍĪ
ŎNÔĿĻÔĻ ÖNÒĻOŐĻÔĻĻÔĚÖNÓŁNÒĻŊĻŎĻÔĚĜŎÖÖĞ
ONÒĻŐ OÕÔØŎÕÒ
ÓŠWŠĚÖŤŨŠÚŠŲŠŪ JĚĚĚŅŨÜẀĚÖŤŪŦŤWŠUẀŠŪĚŐŬVÙŠŨ
OŤŨŠVIŐŤÜŤVWŤŲ JĚĚĚŅŒIÍ
ĻŨŬÛŠVÙĚPŠÛWẀ JĚĚĚÎĚẄĚĨĪĚÜŤŪÙW
ÖŤŲWŤÜẀŠŪĚOŤĤ JĚĚĚĪ
ĻĦ ŐWŠŪTŠŲĚOŬÜŮŤWŤŪVÙ J
ÍĦ ÓŤÜŠUŠÜÙĚVŤÚŠŲŠUHĚÛŤŪŠÜŮŠÛŠŪĚŠŨŠÜHĚTŠŪĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠ
TÙ ŨÙŪŦÛẀŪŦŠŪĚÛŠŞẀŮŠWŤŪIÛŬWŠĚTŠŪĚŮŲŬẂÙŪVÙĦ
ŁĦ OŬÜŮŤWŤŪVÙĚMŠVŠŲ J
ÍĦÏĚ ÓŤŪŦUŠŲŦŠÙĚ ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ VẀÛẀĚ ŞŠŪŦVŠĚ TŠŪĚ ŞẀTŠXŠĚ VŤWŤÜŮŠW
ĜÛŠŞẀŮŠWŤŪIÛŬWŠĚTŠŪĚŮŲŬẂÙŪVÙĞĦ
ĿĦ ŅŪTÙÛŠWŬŲ J
ÍĦ OŬŦŪÙWÙȚ J
 ÓŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ŞŤŪWẀÛĤŞŤŪWẀÛĚ ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ VẀÛẀĚ ŞŠŪŦVŠĚ TŠŪĚ ŞẀTŠXŠ
VŤWŤÜŮŠW
 ÓŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚŪŠÜŠĤŪŠÜŠĚWŠŲÙŠŪĚTŠŤŲŠU
 ÓŤŪŦÙTŤŪWÙȚÙÛŠVÙĚWŠŲÙŠŪĚTŠŤŲŠU ŞŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚTŠŤŲŠUĚŠVŠŨŪXŠ
 ÓŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚÚẀTẀŨĚŨŤŦŤŪTŠĚŲŠÛXŠWĚTŠŤŲŠU
 ÓŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚŮŤŪŦŠŨŠÜŠŪĚXŠŪŦĚŞŤŲÛŠÙWŠŪĚTŤŪŦŠŪĚÜŠWŤŲÙ
ÎĦ ÖVÙÛŬÜŬWŬŲĚJ
 ÓŤŪȘŤŲÙWŠÛŠŪĚÛŤÜŞŠŨÙĚŨŤŦŤŪTŠĚTŠŤŲŠUĚTŤŪŦŪĚŞŠUŠVŠĚXŠŪŦĚVŤTŤŲUŠŪŠ
ĨĦ ĻȚŤÛWÙȚ J
 ÓŤŪŦŠÚẀÛŠŪĚŮŤŲWŠŪXŠŠŪĚWŤŲÛŠÙWĚTŤŪŦŠŪĚÜŠWŤŲÙ
 ŊẀÚẀŲĚTŠŨŠÜĚÜŤŪXŤŨŤVŠÙÛŠŪĚWẀŦŠV
MĦ ØẀÚẀŠŪĚÖŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ŞŤŪWẀÛĤ
ŞŤŪWẀÛĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠĚTŠŪĚŞẀTŠXŠĚVŤWŤÜŮŠW
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠW ÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ŪŠÜŠĤŪŠÜŠĚ WŠŲÙŠŪ
TŠŤŲŠU
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ ŮŤŪẀŦŠVŠŪHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦÙTŤŪWÙȚÙÛŠVÙĚ WŠŲÙŠŪĚ TŠŤŲŠU
ŞŤŲTŠVŠŲÛŠŪĚTŠŤŲŠUĚŠVŠŨŪXŠ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚÜŤŪXŤŞẀWÛŠŪĚ ÚẀTẀŨĚ ŨŤŦŤŪTŠĚ ŲŠÛXŠW
TŠŤŲŠU
 ÓŤŨŠŨẀÙĚ TŤÜŬŪVWŲŠVÙHĚ VÙVŴŠĚ TŠŮŠWĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ ŮŤŪŦŠŨŠÜŠŪĚ XŠŪŦ
ŞŤŲÛŠÙWŠŪĚTŤŪŦŠŪĚÜŠWŤŲÙ
NĦ ÓŠWŤŲÙĚÖŬÛŬÛ
OŤŲŠŦŠÜŠŪĚŐẀÛẀĚŁŠŪŦVŠĚTŠŪĚŁẀTŠXŠ
ŃĦ ÓŬTŤŨĚTŠŪĚÓŤWŬTŤĚÖŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ÍĦ ÓŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚŤÛVŮŬVÙWŬŲÙ
ÎĦ ÓŤWŬTŤĚJĚWŠŪXŠĚÚŠŴŠŞHĚTŤÜŬŪVWŲŠVÙHĚŮŤŪẀŦŠVŠŪ
ŇĦĚÓŤTÙŠHĚĻŨŠWĚTŠŪĚŐẀÜŞŤŲĚÖŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
 ÓŤTÙŠĚTŠŪĚŠŨŠWĚJ
 ÒOÖM
 ĻŨŠWĚWẀŨÙV
 ŐẀÜŞŤŲĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚJ
 ŁẀÛẀĚŮŤŨŠÚŠŲŠŪĚŅÖŐĚĜNVÙVHĚÛŠŲŠŪŦŠŪĚMŲŠĦĚMŴÙĚØXŠVĚǾWŠÜÙH
ÓẀŨXŠTÙHĚŁĻĦĚTÛÛĞ
 ŇẀŲẀ
ÑĦĚOŤŦÙŠWŠŪĚÖŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
OŤŦÙŠWŠŪ MŤVÛŲÙŮVÙĚOŤŦÙŠWŠŪ
ĻŨŬÛŠVÙ
ŴŠÛWẀ
ÖŤŪTŠUẀŨẀŠŪ
ÕŲÙŤŪWŠVÙĚJ
 ŁŤŲTŬŠĚÜŤŪẀŲẀWĚÛŤŮŤŲȘŠXŠŠŪĚÜŠVÙŪŦĤÜŠVÙŪŦ
 ĻŞVŤŪVÙĚVÙVŴŠ
 ŇẀŲẀĚÜŤŪŦÛŬŪTÙVÙÛŠŪĚÛŤŨŠV
ĻŮŤŲVŤŮVÙĚJ
 ŇẀŲẀĚÜŤŪŦUẀŞẀŪŦÛŠŪĚÜŠWŤŲÙĚVŤŞŤŨẀÜŪXŠĚTŤŪŦŠŪ
ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŠUŠV
ÓŬWÙẂŠVÙĚJ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ ŠŮŠĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪ
ÜŤŲŤÛŠĚŨŠÛẀÛŠŪĚUŠŲÙĚÙŪÙĚTŠŪĚŠŮŠĚWẀÚẀŠŪĚXŠŪŦĚŠÛŠŪ
TÙȘŠŮŠÙĚ TŠŲÙĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ WŤŲVŤŞẀWĚ TŤŪŦŠŪĚ ŞŠUŠVŠ
XŠŪŦĚVŤTŤŲUŠŪŠĚTŠŪĚTŠŮŠWĚTÙŮŠUŠÜÙĚŬŨŤUĚVÙVŴŠĦ
ÍÌĚÜŤŪÙW
OŤŦÙŠWŠŪĚŅŪWÙ
ÍĦ ÖŤŲVÙŠŮŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŪWŠŪŦ ŞŤŪWẀÛĤŞŤŪWẀÛĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠ
TŠŪĚŞẀTŠXŠ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ WẀÚẀŠŪĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
WŤŪWŠŪŦ ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŤŲÙÛŠŪĦ
ÎĦ ÖŤŪXŠÚÙŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ WŤŪWŠŪŦĚ ÜŠWŤŲÙ ŞŤŪWẀÛ
ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ VẀÛẀĚ ŞŠŪŦVŠĚ TŠŪĚ ŞẀTŠXŠĚ XŠÙWẀ
WŠŲÙŠŪĚTŠŤŲŠUĚTŠŪĚŨŤŦŤŪTŠĚŲŠÛXŠWĚTŠŤŲŠU
 ŇẀŲẀ ÜŤŪẀŨÙVÛŠŪĚ ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ TÙĚ ŮŠŮŠŪ
WẀŨÙVĚ VŤÛŠŨÙŦẀVĚ ÜŤŪŤŲŠŪŦÛŠŪĚ ÛŤŮŠTŠĚ VÙVŴŠ
WŤŪWŠŪŦĚÜŤWŤŲÙĚXŠŪŦĚVŤTŠŪŦĚTÙŞŠUŠVĦ
 OŤÜẀTÙŠŪHĚVÙVŴŠĚTÙÜÙŪWŠĚÜŤŪẀŨÙVÛŠŪĚÛŤÜŞŠŨÙĚTÙ
ŞẀÛẀĚȘŠWŠWŠŪĚÜŠVÙŪŦĤÜŠVÙŪŦĦ
ĨĦ ÓŤŪŦUẀŞẀŪŦÛŠŪ
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ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠĚTŠŪĚŞẀTŠXŠ
 ÓŤŨŠŨẀÙĚTŤÜŬŪVWŲŠVÙHĚVÙVŴŠŠĚTŠŮŠWĚÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚŮŤŪŦŠŨŠÜŠŪĚXŠŪŦ
ŞŤŲÛŠÙWŠŪĚTŤŪŦŠŪĚÜŠWŤŲÙ
NĦ ÓŠWŤŲÙĚÖŬÛŬÛ
OŤŲŠŦŠÜŠŪĚŐẀÛẀĚŁŠŪŦVŠĚTŠŪĚŁẀTŠXŠ
ŃĦ ÓŬTŤŨĚTŠŪĚÓŤWŬTŤĚÖŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
 ÓŬTŤŨĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚŤÛVŮŬVÙWŬŲÙ
 ÓŤWŬTŤĚJĚWŠŪXŠĚÚŠŴŠŞHĚTŤÜŬŪVWŲŠVÙHĚŮŤŪẀŦŠVŠŪ
ŇĦĚÓŤTÙŠHĚĻŨŠWĚTŠŪĚŐẀÜŞŤŲĚÖŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
 ÓŤTÙŠĚTŠŪĚŠŨŠWĚJ
 ÒOÖM
 ĻŨŠWĚWẀŨÙV
 ŐẀÜŞŤŲĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚJ
 ŁẀÛẀĚŮŤŨŠÚŠŲŠŪĚŅÖŐĚĜNVÙVHĚÛŠŲŠŪŦŠŪĚMŲŠĦĚMŴÙĚØXŠVĚǾWŠÜÙH
ÓẀŨXŠTÙHĚŁĻĦĚTÛÛĞ
 ŇẀŲẀ
ÑĦĚOŤŦÙŠWŠŪĚÖŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
OŤŦÙŠWŠŪ MŤVÛŲÙŮVÙĚOŤŦÙŠWŠŪ
ĻŨŬÛŠVÙ
ŴŠÛWẀ
ÖŤŪTŠUẀŨẀŠŪ
ÕŲÙŤŪWŠVÙĚJ
 ŁŤŲTŬŠĚÜŤŪẀŲẀWĚÛŤŮŤŲȘŠXŠŠŪĚÜŠVÙŪŦĤÜŠVÙŪŦ
ÍÌĚÜŤŪÙW
 ĻŞVŤŪVÙ VÙVŴŠ
 ŇẀŲẀĚÜŤŪŦÛŬŪTÙVÙÛŠŪĚÛŤŨŠV
ĻŮŤŲVŤŮVÙĚJ
 ŇẀŲẀĚÜŤŪŦUẀŞẀŪŦÛŠŪĚÜŠWŤŲÙĚVŤŞŤŨẀÜŪXŠĚTŤŪŦŠŪ
ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŠUŠV
ÓŬWÙẂŠVÙĚJ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ ŠŮŠĚ XŠŪŦĚ ŠÛŠŪ
ÜŤŲŤÛŠĚŨŠÛẀÛŠŪĚUŠŲÙĚÙŪÙĚTŠŪĚŠŮŠĚWẀÚẀŠŪĚXŠŪŦĚŠÛŠŪ
TÙȘŠŮŠÙĚ TŠŲÙĚ ÛŤŦÙŠWŠŪĚ WŤŲVŤŞẀWĚ TŤŪŦŠŪĚ ŞŠUŠVŠ
XŠŪŦĚVŤTŤŲUŠŪŠĚTŠŪĚTŠŮŠWĚTÙŮŠUŠÜÙĚŬŨŤUĚVÙVŴŠĦ
OŤŦÙŠWŠŪĚŅŪWÙ
ÍĦ ÖŤŲVÙŠŮŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŪWŠŪŦ ŞŤŪWẀÛĤŞŤŪWẀÛĚÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚVẀÛẀĚŞŠŪŦVŠ
TŠŪĚŞẀTŠXŠ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚ WẀÚẀŠŪĚ ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
WŤŪWŠŪŦ ÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚŠÛŠŪĚTÙŞŤŲÙÛŠŪĦ
ÎĦ ÖŤŪXŠÚÙŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪÚŤŨŠVÛŠŪĚ WŤŪWŠŪŦĚ ÜŠWŤŲÙ VÙÛŠŮ
ÜŤŪŦUŠŲŦŠÙĚ ÛŤŲŠŦŠÜŠŪĚ VẀÛẀĚ ŞŠŪŦVŠĚ TŠŪ
ŞẀTŠXŠĚXŠŪŦĚŠTŠĚTÙĚÜŠVXŠŲŠÛŠW
 ŇẀŲẀĚ ÜŤŪẀŨÙVÛŠŪ ŮŤŪÚŤŨŠVŠŪĚ ÜŠWŤŲÙĚ TÙĚ ŮŠŮŠŪ
WẀŨÙVĚ VŤÛŠŨÙŦẀVĚ ÜŤŪŤŲŠŪŦÛŠŪĚ ÛŤŮŠTŠĚ VÙVŴŠ
WŤŪWŠŪŦĚÜŤWŤŲÙĚXŠŪŦĚVŤTŠŪŦĚTÙŞŠUŠVĦ
 OŤÜẀTÙŠŪHĚVÙVŴŠĚTÙÜÙŪWŠĚÜŤŪẀŨÙVÛŠŪĚÛŤÜŞŠŨÙĚTÙ
ŞẀÛẀĚȘŠWŠWŠŪĚÜŠVÙŪŦĤÜŠVÙŪŦĦ
ĨĦ ÓŤŪŦUẀŞẀŪŦÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚ WŠŪXŠĚ ÚŠŴŠŞ
WŤŲÛŠÙWĚÜŠWŤŲÙĚXŠŪŦĚWŤŨŠUĚTÙVŠÜŮŠÙÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙĚ ŮŤŪŦẀŠWŠŪĚ ÚÙÛŠĚ ŠTŠĚ VÙVŴŠĚ XŠŪŦ
ŞŤŲUŠVÙŨĚÜŤŨŠÛẀÛŠŪĚWŠŪXŠĚÚŠŴŠŞĚTŤŪŦŠŪĚŞŠÙÛĦ
ÏĦ ÓŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚ ÜŤÜÙŨÙUĚ VÙVŴŠĚ VŤȘŠŲŠĚ ŠȘŠÛĚ ẀŪWẀÛ
ÜŤŪXÙÜŮẀŨÛŠŪĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ĪĦ ÓŤŪŤŲŠŮÛŠŪ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜŞŤŲÙÛŠŪĚ VŬŠŨĚ ẀŪWẀÛĚ TÙÛŤŲÚŠÛŠŪĚ VÙVŴŠ
VŤȘŠŲŠĚÙŪTÙẂÙTẀĦ
 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲÛŤŨÙŨÙŪŦĚ ÜŤŪŦŤȘŤÛĚ WẀŦŠVĚ VÙVŴŠĚ TŠŪ
ÜŤÜŞÙÜŞÙŪŦĚVÙVŴŠĚXŠŪŦĚÛŤVẀŨÙWŠŪĚÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪ
ĪÌ
ÜŤŪÙW
VŬŠŨĦ
 ŇẀŲẀĚ ŞŤŲVŠÜŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŪŦŬŲŤÛVÙĚ UŠVÙŨ
ŮŤÛŤŲÚŠŠŪĚXŠŪŦĚWŤŨŠUĚVŤŨŤVŠÙĦ
ÖŤŪẀWẀŮ
 ŇẀŲẀĚÜŤÜÙŪWŠĚVÙVŴŠ
ÜŤŪŦẀÜŮẀŨÛŠŪĚ WẀŦŠVĚ XŠŪŦĚ WŤŨŠUĚ VŤŨŤVŠÙ
TÙÛŬŲŤÛVÙĚŞŤŲVŠÜŠĦ
 ŇẀŲẀ ÜŤÜÙŪWŠĚ VÙVŴŠĚ ÜŤŪXŠÜŮŠÙÛŠŪĚ ÛŤVŠŪ
VŤŨŠÜŠĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĦ
 ŇẀŲẀĚŞŤŲVŠÜŠĚVÙVŴŠĚŞŤŲTŬŠĚẀŪWẀÛĚÜŤŪŦŠÛUÙŲÙ
 ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚŮŠTŠĚUŠŲÙĚÙŪÙĦ
ÍÌ
ÜŤŪÙW
ŅĦ ÖŤŪÙŨŠÙŠŪ
ÖŤŪÙŨŠÙŠŪĚTÙŨŠÛẀÛŠŪĚVŤŨŠÜŠĚŮŲŬVŤVĚŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ
ĻVŮŤÛĚXŠŪŦĚTÙŪÙŨŠÙ
 OŬŦŪÙWÙȚ
ÖŤŪÙŨŠÙŠŪĚWŤVĚWŤŲWẀŨÙVĚĪĚVŬŠŨ
 ĻȚŤÛWÙȚ
ÖŤŪÙŨŠÙŠŪĚVÙÛŠŮHĚÜŤŨÙŮẀWÙĚŲŠVŠĚÚẀÚẀŲĚTŠŪĚŞŤŲWŠŪŦŦẀŪŦĚÚŠŴŠŞ
 ÖVÙÛŬÜŬWŬŲ
ØŤŲŠÜŮÙŨĚÜŤŪŦŤŲÚŠÛŠŪĚWẀŦŠVĚXŠŪŦĚTÙŞŤŲÙÛŠŪĚŬŨŤUĚŦẀŲẀ
ŊŠÛŠŲWŠHĚÎĬĚÔŬẂŤÜŞŤŲĚÎÌÍĪ
ÒŠÜŮÙŲŠŪ ĲĦĚMŠWŠĚÓŤŪWŠUĚŐÙVŴŠĚŐMĚÔŤŦŤŲÙĚŁŠWẀĚĻÜŮŠŲĚÌĬ ÖŠŦÙ
OŤŨŠVĚNÛVŮŤŲÙÜŤŪ
ÔŬĦ ÔŠÜŠ ŐÙVŴŠ ŐÛŬŲÖŬVWWŤVW
Í ĻŦÙŨ ÓŠẀŨŠŪŠ ĮĪ
Î ÓẀUŠÜÜŠT ÒẀWUȚÙ İĪ
Ĩ ÔŠTÙŠĚŐŠŨVŠŞÙŨŠ ĲÍ
Ï ÔŠXŨŠ ĻŲTŠ ĲÍ
Ī ÕÛWŠẂÙŠĚŎĦ ĲÏ
Ĭ ØŤTX ĻŲTÙŠŪVXŠU ĮÏ
İ ŐXŠŲÙȚŠU ÔẀŲŠ ĮÏ
Į ŐXŠŲÙȚ ÓÙVŠŞ Įİ
Ĳ ÓĦĚÑŠÙTŠŲ ÑÙŨÜÙ ĲÌ
ÍÌ QŠYÙT ÖŠŪTẀ İĲ
ÍÍ ĻŪŪÙVŠ ŐŤŨŠŪÙŠ ĲĬ
ÍÎ ĻŪŪÙWŠ ĲÏ
ÍĨ ĻŪŦŦŠ ŎŠÙUŠŪĚŎĦ Įİ
ÍÏ ŇÙŨŠŪŦ İÏ
ÍĪ ÑŠÙÛŠŨ ŐŠÙȚẀŨ ĮÏ
ÍĬ ÑŠÙÛŠŨĚĻUÜŠT ĲÌ
Íİ NẂŠĚŊẀŨÙŠĚĻŲÙVWŠ ĮĬ
ÍĮ ŃŠŲŲŠĚØÙŠŲŠĚÔẀŲ ĮĨ
ÍĲ ÖẀVŮÙWŠĚMŤẂÙ ĮĨ
ÎÌ ÖẀWŲÙ ŐŤŮWÙŠŪÙ ĲÌ
ÎÍ ŎŠȘUÜŠT ŐŠÙŮẀŨŨŠU Įİ
ÎÎ ŎŠÜŠĚŃÙŲTÙŠŪVXŠU Įİ
ÎĨ ŐŠŞÙŨŠ ÑŠVXŠ ĮĨ
ÎÏ OŤŪÙŠ ĻẀŨÙXŠ ĮĬ
ÎĪ ŊÙUŠŪ ĻŨTÙŠŪŠ ĮĬ
ÎĬ ÓẀȚWÙĚŐŠŨÙÜ ÑŠŪÙȚ ĲÏ
Îİ ÓĦĚĻŪTÙ ŐŠŮẀWŲŠ ĲÌ
ÎĮ ÓĦĚŁŠUŦÙŠ ĲÍ
ÎĲ MŠȚŠ ŎŤȚŠŨTÙ ĲÌ
ĨÌ ĻẀTX MŴÙ PĦ ĲĨ
OŤŨŠVĚOŬŪWŲŬŨ
ÔŬ ÔŠÜŠĚŐÙVŴŠ ŐÛŬŲÖŬVWWŤVW
Í ŊÙUŠŪĚÖẀWŲÙĚĻĦŃ ĮÏ
Î ŁŠXẀĚŎẀTŲŠÛ ĮĲ
Ĩ MŠȚŠ MŠÙŲẀŨŨŠU ĮÎ
Ï ÓĦĚĻŨTÙĚŐẀȘÙŮWŬ ĮÏ
Ī ĿUŬÙŲẀŪŪÙVŠ ĮÌ
Ĭ RẀȚŠŰĚŎŠȚÙTĚŎŠÜŠTUŠŪ İĬ
İ ŎÙVÛÙĚŃŠŲUŠŪẀTÙŪ İİ
Į ŐŤŮWÙUÙŠŪĚÖẀWŲŠ İĨ
Ĳ PÙŨTŠŪĚĻYĤYŠUŲŠŪ İÎ
ÍÌ ĿŠŪWÙÛŠĚĻŮŲÙĚMÙŠŪÙ ĲÎ
ÍÍ ŐŠXÙTĚĻĤÔÙYẀŲ İĮ
ÍÎ ĻYÜÙĚÑŠÙÛŠŨĚŎŠUÜŠŪ İĪ
ÍĨ ŐŠÙTĚÓĦĚĻVVŠÜÙ ĮÎ
ÍÏ ÓĦĚĻŞÙŤÜ ĻÛŞŠŲ İĬ
ÍĪ ÔŠYŴŠĚĻẀŨÙXŠ İÎ
ÍĬ ÔŠYŴŠĚRŠUŲŠ ĮĨ
Íİ ĻŪŠŪTŠĚÓŠȘUTÙŠŪÙ ĮĨ
ÍĮ ŎŠÙUŠŪ İĮ
ÍĲ QŤÙVUŠĚĻÜŤŨÙŠ ĮÌ
ÎÌ ÓĦĚÑẀÜŠÜĚŅYYẀTÙŤŪ ĮÏ
ÎÍ ĻXẀĚŐXŨẂÙŠŪŠĚMŤŴÙ ĮÍ
ÎÎ ÓĦĚŃŤŲTÙĚQĦ İĪ
ÎĨ ÓĦĚŒÙŪŬĚĻŪVŬŲÙ ĲĨ
ÎÏ ŎŤXŪŠTĚŃŠUŤÜŠ ĮĬ
ÎĪ ŅŪWŠŪĚĻẀŨÙXŠU ĮĨ
ÎĬ ŐŠŨÜŠŪ ŐŠŲÙȚ ĮÏ
Îİ ŅŨUŠÜĚŃŠWẀŲŠUÜŠŪ İĪ
ÎĮ OUŠVŠŪŠUĚŐÙWÙĚĻĦ İĬ
ÎĲ ÔŠŞÙŨŠĚOUŠÙŲẀŪŪÙVŠ ĮÍ
ĨÌ ĻŲTŤŨÙŠĚÑẀÜŠÙTŠĚÖĦ İÌ
ÒŠÜŮÙŲŠŪĚÍÌĦ ÖŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚMÙVWŲÙŞẀVÙĚŃŲŤÛẀŤŪVÙĚTŠŪĚŐWŠWÙVWÙÛĚMŤVÛŲÙŮWÙȚ
ĻĦ OŤŨŠVĚOŬŪWŲŬŨĚĜÖŬVWĤWŤVWĞ
ÖŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚMÙVWŲÙŞẀVÙĚŃŲŤÛẀŤŪVÙ
ÍĦ ŎŤŪWŠŪŦĚĜŲĞ ĶĚĚMŠWŠĚWŤŲŞŤVŠŲ – MŠWŠĚWŤŲÛŤȘÙŨ
ĶĚĚĲĨ – İÌ
ĶĚĚÎĨ
ÎĦ ŁŠŪXŠÛĚÛŤŨŠV ĶĚĚĚÍĚĢĚĨHĨĚŨŬŦĚĜŪĞ
ĶĚĚĚÍĚĢĚĨHĨĚŨŬŦĚĜĨÌĞ
ĶĚĚĚÍĚĢĚĨHĨHĚĜÍHÏĮĞ
ĶĚĚĪHĮİĚĜTÙŞẀŨŠWÛŠŪĚÜŤŪÚŠTÙĚĬĞ
ĨĦ ŅŪWŤŲẂŠŨĚÛŤŨŠVĚĜŮĞĶ Ķ ĶĚĨHĮĨ≈ĚÏ
ØŠŞŤŨĚMÙVWŲÙŞẀVÙĚŃŲŤÛẀŤŪVÙĚŐÛŬŲ ÖŬVWWŤVW ÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŐÙVŴŠĚOŤŨŠV
OŬŪWŲŬŨ
ÔŬĦ OŤŨŠVÙŪWŤŲẂŠŨ
ŃŲŤÛẀŤŪVÙ
OẀÜẀŨŠWÙȚ
ĜȚÛĞ
ŃŲŤÛẀŤŪVÙ
ŎŤŨŠWÙȚĚĜĘĞ
ØÙWÙÛ
WŤŪŦŠU
ĜÞÙĞ
ŁŠWŠV
ŞŠŴŠU
ŁŠWŠV
ŠWŠV ŃÛĦÞÙ
Í İÌ – İĨ Ï ÍĨHĨĨ İÍHĪ ĬĲHĪ İĨHĪ ÎĮĬ
Î İÏ – İİ İ ÎĨHĨĨ İĪHĪ İĨHĪ İİHĪ ĪÍÏHĪ
Ĩ İĮ – ĮÍ Ĭ ÎÌ İĲHĪ İİHĪ ĮÍHĪ Ïİİ
Ï ĮÎ – ĮĪ Ĳ ĨÌ ĮĨHĪ ĮÍHĪ ĮĪHĪ İĪÍHĪ
Ī ĮĬ – ĲÌ Î ĬHĬİ ĮİHĪ ĮĪHĪ ĮĲHĪ ÍİĪ
Ĭ ĲÍ – ĲÏ Î ĬHĬİ ĲÎHĪ ĮĲHĪ ĲĨHĪ ÍĮĪ
ŊẀÜŨŠU ĨÌ ÍÌÌ ÏĲÌ ÎĦĨĮĲ
ÖŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚŐWŠWÙVWÙÛĚMŤVÛŲÙŮWÙȚ
ÍĦ ŎŠWŠ – ŲŠWŠĚĜÓŤŠŪĞ Ķ
Ķ Ķ ĮÌHÍĨ
ÎĦ ÓŤTÙŠŪĚĚĶĚØŞĚĢĚŮ
ĶĚĚĚİİĦĪĚĢĚÏ
ĶĚĚĚĮÌĦÍİ
ĨĦ ÓŬTẀVĚĚĚĚĶĚĚĚØŞĚĢĚŮ )
ĶĚĚĚĮÍHĪĚĢĚÏ
ĶĚĚĚĮÎĦİ
ÏĦ ŒŠŲÙŠŪVĚĜŐÎĞ Ķ
∑ (∑ )²
Ķ
( )²
ĶĚĚĚĨÎĦĬİ
ĪĦ ŐWŠŪTŠŲĚMŤẂÙŠVÙĚĜŐMĞ Ķ S² Ķ √32.67 ĶĚĚĚĪĦİÎ
ŁĦ OŤŨŠVĚNÛVŮŤŲÙÜŤŪĚĜÖŬVWĤWŤVWĞ
ÖŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚMÙVWŲÙŞẀVÙĚŃŲŤÛẀŤŪVÙ
ÍĦ ŎŤŪWŠŪŦĚĜŲĞ ĶĚĚMŠWŠĚWŤŲŞŤVŠŲ – MŠWŠĚWŤŲÛŤȘÙŨ
ĶĚĚĲĬ – İÏ
ĶĚĚÎÎ
ÎĦ ŁŠŪXŠÛĚÛŤŨŠV Ķ ÍĚĢĚĨHĨĚŨŬŦĚĜŪĞ
ĶĚĚĚÍĚĢĚĨHĨĚŨŬŦĚĜĨÌĞ
ĶĚĚĚÍĚĢĚĨHĨHĚĜÍHÏĮĞ
ĶĚĚĪHĮİĚĜTÙŞẀŨŠWÛŠŪÜŤŪÚŠTÙĚĬĞ
ĨĦ ŅŪWŤŲẂŠŨĚÛŤŨŠVĚĜŮĞĶ Ķ ĶĚĨHİ≈ĚÏ
ØŠŞŤŨĚMÙVWŲÙŞẀVÙĚŃŲŤÛẀŤŪVÙĚŐÛŬŲ ÖŬVWWŤVW ÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŐÙVŴŠ
OŤŨŠV NÛVŮŤŲÙÜŤŪ
ÔŬĦ OŤŨŠVÙŪWŤŲẂŠŨ
ŃŲŤÛẀŤŪVÙ
OẀÜẀŨŠWÙȚ
ĜȚÛĞ
ŃŲŤÛẀŤŪVÙ
ŎŤŨŠWÙȚ
ĜĘĞ
ØÙWÙÛ
WŤŪŦŠU
ĜÞÙĞ
ŁŠWŠV
ŞŠŴŠU
ŁŠWŠV
ŠWŠV ŃÛĦÞÙ
Í İÏ – İİ Î ĬHĬİ İÍHĪ İĨĦĪ İİHĪ ÍÏĨ
Î İĮ – ĮÍ Í ĨHĨĨ İĪHĪ İİHĪ ĮÍHĪ İĪHĪ
Ĩ ĮÎ – ĮĪ Ĭ ÎÌ İĲHĪ ĮÍHĪ ĮĪHĪ Ïİİ
Ï ĮĬ – ĮĲ Į ÎĬHĬİ ĮĨHĪ ĮĪHĪ ĮĲHĪ ĬĬĮ
Ī ĲÌ – ĲĨ Ĳ ĨÌ ĮİHĪ ĮĲHĪ ĲĨHĪ ĮÏÍHĪ
Ĭ ĲÏ – Ĳİ Ï ÍĨHĨĨ ĲÎHĪ ĲĨHĪ ĲİHĪ ĨĲÌ
ŊẀÜŨŠU ĨÌ ÍÌÌ ÏĲÌ ÎĦĪĲĪ
ÖŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚŐWŠWÙVWÙÛĚMŤVÛŲÙŮWÙȚ
ÍĦ ŎŠWŠ – ŲŠWŠĚĜÓŤŠŪĞ Ķ
Ķ ĶĚĚĚĮİĦÍĬ
ÎĦ ÓŤTÙŠŪ ĶĚØŞĚĢĚŮ
ĶĚĚĚĮĪĦĪĚĢĚÏ
Ķ ĮĮĦĪ
ĨĦ ÓŬTẀV ĶĚĚĚØŞĚĢĚŮ )
ĶĚĚĚĮĲHĪĚĢĚÏ
ĶĚĚĚĲÌĦÎ
ÏĦ ŒŠŲÙŠŪVĚĜŐÎĞ Ķ
∑ (∑ )²
Ķ
( )²
ĶĚĚĚÎĮĦÌÍ
ĪĦ ŐWŠŪTŠŲĚMŤẂÙŠVÙĚĜŐMĞ Ķ S² Ķ √28.01 ĶĚĚĚĪĦÎĲ
ÒŠÜŮÙŲŠŪĚÍÍĦĚǾÚÙĚÔŬŲÜŠŨÙWŠV ÖŬVWWŤVW ŅŪVWŲẀÜŤŪ ÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲ ŐÙVŴŠ
ĻĦ OŤŨŠVĚNÛVŮŤŲÙÜŤŪ
ÔŬ ŐÛŬŲ ŃĚÛẀÜ RÙ ŃĜRÙĞ ŐĜYÙĞ │ŃĜYÙĞĤŐĜYÙĞ│
Í İÏ Í ĤÎĦÏĮĮ ÌĦÌÌĬ ÌĦÌĨĨ ÌĦÌÎİ
Î İĪ Î ĤÎĦÎĲĲ ÌĦÌÍÍ ÌĦÌĬİ ÌĦÌĪĬ
Ĩ İĲ Ĩ ĤÍĦĪÏĨ ÌĦÌĬÍ ÌĦÍÌÌ ÌĦÌĨĲ
Ï ĮĨ
Ĭ
ĤÌĦİĮİ ÌĦÎÍĬ ÌĦÎÌÌ ÌĦÌÍĬ
Ī ĮĨ ĤÌĦİĮİ ÌĦÎÍĬ ÌĦÎÌÌ ÌĦÌÍĬ
Ĭ ĮĨ ĤÌĦİĮİ ÌĦÎÍĬ ÌĦÎÌÌ ÌĦÌÍĬ
İ ĮÏ
Ĳ
ĤÌĦĪĲĮ ÌĦÎİĪ ÌĦĨÌÌ ÌĦÌÎĪ
Į ĮÏ ĤÌĦĪĲĮ ÌĦÎİĪ ÌĦĨÌÌ ÌĦÌÎĪ
Ĳ ĮÏ ĤÌĦĪĲĮ ÌĦÎİĪ ÌĦĨÌÌ ÌĦÌÎĪ
ÍÌ ĮĬ
ÍĨ
ĤÌĦÎÎÌ ÌĦÏÍĨ ÌĦÏĨĨ ÌĦÌÎÍ
ÍÍ ĮĬ ĤÌĦÎÎÌ ÌĦÏÍĨ ÌĦÏĨĨ ÌĦÌÎÍ
ÍÎ ĮĬ ĤÌĦÎÎÌ ÌĦÏÍĨ ÌĦÏĨĨ ÌĦÌÎÍ
ÍĨ ĮĬ ĤÌĦÎÎÌ ÌĦÏÍĨ ÌĦÏĨĨ ÌĦÌÎÍ
ÍÏ Įİ
Íİ
ĤÌĦÌĨÍ ÌĦÏĮİ ÌĦĪĬİ ÌĦÌİĲ
ÍĪ Įİ ĤÌĦÌĨÍ ÌĦÏĮİ ÌĦĪĬİ ÌĦÌİĲ
ÍĬ Įİ ĤÌĦÌĨÍ ÌĦÏĮİ ÌĦĪĬİ ÌĦÌİĲ
Íİ Įİ ĤÌĦÌĨÍ ÌĦÏĮİ ÌĦĪĬİ ÌĦÌİĲ
ÍĮ ĲÌ
ÎÎ
ÌĦĪĨĪ ÌĦİÌÏ ÌĦİĨĨ ÌĦÌĨÌ
ÍĲ ĲÌ ÌĦĪĨĪ ÌĦİÌÏ ÌĦİĨĨ ÌĦÌĨÌ
ÎÌ ĲÌ ÌĦĪĨĪ ÌĦİÌÏ ÌĦİĨĨ ÌĦÌĨÌ
ÎÍ ĲÌ ÌĦĪĨĪ ÌĦİÌÏ ÌĦİĨĨ ÌĦÌĨÌ
ÎÎ ĲÌ ÌĦĪĨĪ ÌĦİÌÏ ÌĦİĨĨ ÌĦÌĨÌ
ÎĨ ĲÍ
ÎĪ
ÌĦİÎÏ ÌĦİĬĬ ÌĦĮĨĨ ÌĦÌĬĮ
ÎÏ ĲÍ ÌĦİÎÏ ÌĦİĬĬ ÌĦĮĨĨ ÌĦÌĬĮ
ÎĪ ĲÍ ÌĦİÎÏ ÌĦİĬĬ ÌĦĮĨĨ ÌĦÌĬĮ
ÎĬ ĲĨ ÎĬ ÍĦÍÌÎ ÌĦĮĬĪ ÌĦĮĬİ ÌĦÌÌÎ
Îİ ĲÏ
ÎĲ
ÍĦÎĲÍ ÌĦĲÌÎ ÌĦĲĬİ ÌĦÌĬĪ
ÎĮ ĲÏ ÍĦÎĲÍ ÌĦĲÌÎ ÌĦĲĬİ ÌĦÌĬĪ
ÎĲ ĲÏ ÍĦÎĲÍ ÌĦĲÌÎ ÌĦĲĬİ ÌĦÌĬĪ
ĨÌ ĲĬ ĨÌ ÍĦĬĬĲ ÌĦĲĪÎ ÍĦÌÌÌ ÌĦÌÏĮ
ŊẀÜŨŠU ÎĬÍĪ
ŎŠWŠĤŲŠWŠ ĮİĦÍĬİ
ŐM ĪĦÎĲÎ
ÒĚUÙWẀŪŦ ÌĦÌİĲ
ÒĚWŠŞŤŨ ÌĦÍĬÍ
OŤVÙÜŮẀŨŠŪ ÔÕŎÓĻÒ
OŤVÙÜŮẀŨŠŪ ĶĚOŠŲŤŪŠĚÒĚUÙWẀŪŦ
ÌĦÌİĲĚKĚÒĚWŠŞŤŨĚÌHÍĬÍĚÜŠÛŠĚTŠWŠ
ŞŤŲTÙVWŲÙŞẀVÙ ÔŬŲÜŠŨ
ŁĦ OŤŨŠVĚOŬŪWŲŬŨ
ÔŬ ŐÛŬŲ ŃĚÛẀÜ RÙ ŃĜRÙĞ ŐĜYÙĞ │ŃĜYÙĞĤŐĜYÙĞ│
Í İÌ Í ĤÍĦİİĨ ÌĦÌĨĮ ÌĦÌĨĨ ÌĦÌÌĪ
Î İÎ Ĩ ĤÍĦÏÎĨ ÌĦÌİİ ÌĦÍÌÌ ÌĦÌÎĨĨ İÎ ĤÍĦÏÎĨ ÌĦÌİİ ÌĦÍÌÌ ÌĦÌÎĨ
Ï İĨ Ï ĤÍĦÎÏĮ ÌĦÍÌĬ ÌĦÍĨĨ ÌĦÌÎİ
Ī İĪ
İ
ĤÌĦĮĲĮ ÌĦÍĮĪ ÌĦÎĨĨ ÌĦÌÏĲ
Ĭ İĪ ĤÌĦĮĲĮ ÌĦÍĮĪ ÌĦÎĨĨ ÌĦÌÏĲ
İ İĪ ĤÌĦĮĲĮ ÌĦÍĮĪ ÌĦÎĨĨ ÌĦÌÏĲ
Į İĬ
ÍÌ
ĤÌĦİÎĨ ÌĦÎĨĪ ÌĦĨĨĨ ÌĦÌĲĲ
Ĳ İĬ ĤÌĦİÎĨ ÌĦÎĨĪ ÌĦĨĨĨ ÌĦÌĲĲ
ÍÌ İĬ ĤÌĦİÎĨ ÌĦÎĨĪ ÌĦĨĨĨ ÌĦÌĲĲ
ÍÍ İİ ÍÍ ĤÌĦĪÏĮ ÌĦÎĲÎ ÌĦĨĬİ ÌĦÌİĪ
ÍÎ İĮ ÍĨ ĤÌĦĨİĨ ÌĦĨĪÏ ÌĦÏĨĨ ÌĦÌİĲÍĨ İĮ ĤÌĦĨİĨ ÌĦĨĪÏ ÌĦÏĨĨ ÌĦÌİĲ
ÍÏ ĮÌ ÍĪ ĤÌĦÌÎĨ ÌĦÏĲÍ ÌĦĪÌÌ ÌĦÌÌĲÍĪ ĮÌ ĤÌĦÌÎĨ ÌĦÏĲÍ ÌĦĪÌÌ ÌĦÌÌĲ
ÍĬ ĮÍ Íİ ÌĦÍĪÎ ÌĦĪĬÌ ÌĦĪĬİ ÌĦÌÌĬÍİ ĮÍ ÌĦÍĪÎ ÌĦĪĬÌ ÌĦĪĬİ ÌĦÌÌĬ
ÍĮ ĮÎ ÍĲ ÌĦĨÎİ ÌĦĬÎĮ ÌĦĬĨĨ ÌĦÌÌĪÍĲ ĮÎ ÌĦĨÎİ ÌĦĬÎĮ ÌĦĬĨĨ ÌĦÌÌĪ
ÎÌ ĮĨ
ÎÎ
ÌĦĪÌÎ ÌĦĬĲÎ ÌĦİĨĨ ÌĦÌÏÍ
ÎÍ ĮĨ ÌĦĪÌÎ ÌĦĬĲÎ ÌĦİĨĨ ÌĦÌÏÍ
ÎÎ ĮĨ ÌĦĪÌÎ ÌĦĬĲÎ ÌĦİĨĨ ÌĦÌÏÍ
ÎĨ ĮÏ
ÎĬ
ÌĦĬİĬ ÌĦİĪÍ ÌĦĮĬİ ÌĦÍÍĬ
ÎÏ ĮÏ ÌĦĬİĬ ÌĦİĪÍ ÌĦĮĬİ ÌĦÍÍĬ
ÎĪ ĮÏ ÌĦĬİĬ ÌĦİĪÍ ÌĦĮĬİ ÌĦÍÍĬ
ÎĬ ĮÏ ÌĦĬİĬ ÌĦİĪÍ ÌĦĮĬİ ÌĦÍÍĬ
Îİ ĮĬ Îİ ÍĦÌÎĬ ÌĦĮÏĮ ÌĦĲÌÌ ÌĦÌĪÎ
ÎĮ ĮĲ ÎĮ ÍĦĪĪÍ ÌĦĲÏÌ ÌĦĲĨĨ ÌĦÌÌĬ
ÎĲ ĲÎ ÎĲ ÎĦÌİĬ ÌĦĲĮÍ ÌĦĲĬİ ÌĦÌÍÏ
ĨÌ ĲĨ ĨÌ ÎĦÎĪÍ ÌĦĲĮĮ ÍĦÌÌÌ ÌĦÌÍÎ
ŊẀÜŨŠU ÎÏÌÏ
ŎŠWŠĤŲŠWŠ ĮÌĦÍĨ
ŐM ĪĦİÎ
ÒĚUÙWẀŪŦ ÌĦÍÎÌ
ÒĚWŠŞŤŨ ÌĦÍĬÍ
OŤVÙÜŮẀŨŠŪ ÔÕŎÓĻÒ
OŤVÙÜŮẀŨŠŪ ĶĚOŠŲŤŪŠĚÒĚUÙWẀŪŦ
ÌĦÍÎÌĚKĚÒĚWŠŞŤŨĚÌHÍĬÍĚÜŠÛŠĚTŠWŠ
ŞŤŲTÙVWŲÙŞẀVÙ ÔŬŲÜŠŨ
ÒŠÜŮÙŲŠŪĚÍÎĦĚǾÚÙĚÑŬÜŬŦŤŪÙWŠVĚŅŪVWŲẀÜŤŪ ÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŐÙVŴŠ
MÙÛŤWŠUẀÙJ
ŐÍÎ ĶĚĚĚĨÎĦĬİÍ
ŐÎÎ ĶĚĚĚÎĮĦÌÌĬ
ÍĦ ŃUÙWẀŪŦ Ķ
Ķ .. ĶĚĚĚÌĦĮĬ
ÎĦ ŃWŠŞŤŨ TŤŪŦŠŪĚTŤŲŠÚŠWĚÛŤŞŤŞŠVŠŪĚαĚĶĚÌHÌĪĦĚÖŤÜŞÙŨŠŪŦĚŪÍ – ÍĚĶĚĨÌ – ÍĶĚÎĲ
TŠŪĚŮŤŪXŤŞẀWĚŪÎ – ÍĚĶĚĨÌ – ÍĶĚÎĲĦĚŊŠTÙĚŃWŠŞŤŨ ŠTŠŨŠUĚÍHĲĦ
ĨĦ OŲÙWŤŲÙŠĚŮŤŪŦẀÚÙŠŪJ
ŊÙÛŠ ŃUÙWẀŪŦ K ŃWŠŞŤŨ ÜŠÛŠĚTŠWŠĚUŬÜŬŦŤŪ
ŊÙÛŠ ŃUÙWẀŪŦ L ŃWŠŞŤŨ ÜŠÛŠĚTŠWŠĚWÙTŠÛĚUŬÜŬŦŤŪ
ÏĦ OŤVÙÜŮẀŨŠŪJ
OŠŲŤŪŠ ŃUÙWẀŪŦ ĜÌĦĮĬĞĚK ŃWŠŞŤŨ ĜÍHĲĞHĚÜŠÛŠĚẂŠŲÙŠŪĚTŠWŠĚŞŤŲVÙȚŠW UŬÜŬŦŤŪĦ
ÒŠÜŮÙŲŠŪĚÍĨĦĚǾÚÙ ÑÙŮŬWŤVÙVĚÓŬWÙẂŠVÙĚŁŤŨŠÚŠŲĚŐÙVŴŠ
ŎẀÜẀVĚǾÚÙĚWJ
W Ķ ² ²
Ķ . .. .
Ķ ÏĦĲĪ
MŠŲÙĚŮŤŲUÙWẀŪŦŠŪĚẀÚÙĤWĚĚTÙTŠŮŠWĚĚWUÙWẀŪŦ ĶĚÏĦĲĪ
OŤÜẀTÙŠŪĚTÙȘŠŲÙĚWWŠŞŤŨ TŤŪŦŠŪ
∑ŪĚ ĶĚ Ĝ∑ŪĤÎĞĚ ĶĚ ĜĬÌ – ÎĞĚ ĶĚ ĪĮ ŮŠTŠĚ WŠŲŠȚĚ VÙŦŪÙȚÙÛŠŪ
ÌHÌĪ ŠTŠŨŠUĚÍĦĬİÎĦ
ÓŠÛŠĚWUÙWẀŪŦ L WWŠŞŤŨ Ķ ÏĦĲĪĚLĚÍĦĬİÎ
ÜŠÛŠĚÑŬĚTÙWŬŨŠÛHĚÑÍ TÙWŤŲÙÜŠĦ
OŤVÙÜŮẀŨŠŪŪXŠJ
ØŤŲTŠŮŠWĚŮŤŪŦŠŲẀUĚXŠŪŦĚVÙŦŪÙȚÙÛŠŪĚŠŪWŠŲŠĚÜŬTŤŨ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪ ÛŬŬŮŤŲŠWÙȚĚ WÙŮŤ ØŤŠÜVĚ ŇŠÜŤV
ØŬẀŲŪŠÜŤŪW WŤŲUŠTŠŮ ÜŬWÙẂŠVÙĚŞŤŨŠÚŠŲĚŅÖŐ VÙVŴŠ
ÛŤŨŠVĚŅŒĚVŤÛŬŨŠUĚTŠVŠŲ
MĻŃØĻŎĚŎŅPĻQĻØĚÑŅMǾÖ
ĻÜŞŠŲĚ ĻŪÚŠVŴŬŲŬĚ ÖẀWŲÙHĚ ŠŪŠÛĚ ŮŤŲWŠÜŠĚ TŠŲÙĚ WÙŦŠ
ŞŤŲVŠẀTŠŲŠĚ ŮŠVŠŪŦŠŪĚŁŠÜŞŠŪŦĚOẀŲŪÙŠŪWŬĚ TŠŪĚŐŲÙ
QẀŨÙŠŪWÙĦĚ ÒŠUÙŲĚ TÙĚ ŊŠÛŠŲWŠHĚ ÎĬĚ ŃŤŞŲẀŠŲÙĚ ÍĲĲĨĦ
ÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚ ȚŬŲÜŠŨĚ XŠŪŦĚ TÙWŤÜŮẀUĚ XŠÙWẀĚ ŐMÔ
ŐẀVẀÛŠŪĚ ÌÍĚ ÖŠŦÙĚ TŠŪĚ ŨẀŨẀVĚ ŮŠTŠĚ WŠUẀŪĚ ÎÌÌĪĦ
OŤÜẀTÙŠŪĚÜŤŨŠŪÚẀWÛŠŪĚ ÛŤĚ ŐÓÖÔĚÍÌÎ ŊŠÛŠŲWŠĚ TŠŪ
ŨẀŨẀVĚWŠUẀŪĚÎÌÌĮĦĚOŤÜẀTÙŠŪĚÜŤŨŠŪÚẀWÛŠŪĚÛŤĚŐÓĻÔĚĪÍĚŊŠÛŠŲWŠĚTŠŪĚŨẀŨẀVĚŮŠTŠ
WŠUẀŪĚ ÎÌÍÍĦĚ ŐŤWŤŨŠUĚ ÙWẀĚ ÜŤŪŦÙÛẀWÙĚ ŐÔÓÖØÔĚ ØŤŲWẀŨÙVĚ TŠŪĚ TÙWŤŲÙÜŠĚ TÙ
ÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚŇẀŲẀĚŐŤÛŬŨŠUĚMŠVŠŲĚŃŠÛẀŨWŠVĚŅŨÜẀĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚǾŪÙẂŤŲVÙWŠVĚÔŤŦŤŲÙ
ŊŠÛŠŲWŠĦĚ ÖŠTŠĚ WŠUẀŪĚ ÎÌÍÎĚ WŤŨŠU ÜŤŪŤÜŮẀUĚ MÙŮŨŬÜŠĚ ÍĚ ÚẀŲẀVŠŪĚ OŬÜŮẀWŤŲ
ĻÛẀŪWŠŪVÙĚÖÎÓĤǾŅĦĚÖŤŪŦŠŨŠÜŠŪĚŬŲŦŠŪÙVŠVÙĚXŠÙWẀĚÜŤŪÚŠTÙĚVWŠȚȚĚUẀÜŠVĚŃŬŲẀÜ
ŁÙTÙÛĚÓÙVÙĚÎÌÍĨĤÎÌÍÏĦ
